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p h y s i c a l  e d u o a t i o n  m a y  s e e  t h e i r  n e e d e  a n d  d e f i o i e n c i e e  a n d  
f i n d  s o m e t h i n g  t o  8 e r v e  a s  a  p a t t e r n  a n d  8 ' 1 i d • •  
E a o h  s t a t e  h a .  i t s  o w n  s t a n d a r d s  o t  p h y s i c a l  e d u o a t i o n  
a n d  i t  w i l l  b e  w i s e  t o  t o l l o w  t h e a e  w h e n e v e r  p o s s i b l e .  
B o w e v e r ,  s o m e  s c h o o l s  d o  n o t  o o m e  u n d e r  t h e  J u r i s d i o t i o n  o f  
t h e  s t a t e  p h y s i c a l  e d u o a t i o n  d e p a r t m e n t  a n d  a r e  i s o l a t e d  
w i t h  n o t h i n g  t o  g u i d e  t h e m .  
T h i s  s u r v e y  w i l l  a l s o  e n a b l e  s c h o o l s  t o r  t h e  d e a f  t o  
o o m p a r e  a n d  o o n t r a s t  s t a n d a r d s ,  p o l i o i e . ,  p r o g r a m a  a n d  
e q u i p m e n t  w i t h  o t h e r  s o h o o l s  0 1 '  t h e  B B m e  t y p e  W h i c h  a r e  
t a o i n g  t h e  i d e n t i c a l  p r o b l e m s  a n d  d i f f i c u l t i e s .  
T h i s  w o r k  w i l l  a l s o  d e m o n s t r a t e  w h a t  i s  b e i n g  d o n e  t o  
f u r t h e r  t h e  d e v e l o p m e n t  o r  c e r t a i n  h a n d i o a p p e d  C h i l d r e n ,  
n a m e l y ,  t h e  p u p i l s  i n  t h e  r e s i d e n t i a l  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a t .  
T h e s e  s c h o o l s  h a v e  m a n y  d i f r i c u l t i e s  n o t  e n o o u n t e r e d  b y  t h e  
o r d i n a ! " 7  B o h o o l .  M o s t  o t  t h e s e  h a v e  t o  d o  w i t h  t h e  c o n d u o t  
a n d  w e l f a r e  0 1 '  t h e  p u p i l  o u t s i d e  o t  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  
h o u r s .  ' . L ' h e  p u p i l s  i n  t h e s e  s o h o o l a  U ' e  o n  t h e  B o h o o l  
p r e m i s e s  t w e n t y - t o u p  h o u r s  a  d a 7 ,  n i n e  m o n t h s  a  y e a r .  m e  
a c h o o l  i s  t h e i r  w o r k a h o p ,  p l a y g r o u n d  a n d h o _ .  ! h u s . ,  · . w i t h  
,  
a  s u i t a b l e  p r o g r a m  o f  p h y s i c a l  t u t i l l t D g  i t s  a i m a  a n d  ob~ 
J e o t l v e . ,  m a n y  o f  t h e . e  d i f f i o u l t i . s  a n d  p r o b l e m .  m a y  b e  s o  
h a n d l e d  a s  t o  b e  c o n s i d e r e d  o p p o r t u n i t i e s  t o  f u r t h e r  t h e  
a d v a n c e m e n t  o t  t h e  e d u o a t i v e  p r o o e s s ,  a n  p p p o r t u n i t y  f o u n d  
n o w h e r e  .~oept i n  t h e  r e s i d e n t i a l  s o h o o l .  
O n e  0 1 '  t h e  o b j e c t i v e s  o f  p h y s i o a l  e d u o a t i o n  i s  t o  d e v e l o p  
8  
s k i l l s  i n  a o t i v i t i e s  a n d  f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  to~ard p l a y  t h a t  
1
w i l l  c a r r y  o v e r  a n d  t u n c t i o n  d u r i n g  l e i s u r e  t i m e .  ~ T h e  p u ­
p i l l  o f  r e s i d e n t i a l  s o h o o l s  f o r  t h e  d e a f  a r e  u n d e r  s u r v e i l ­
l a n c e  b o t h  i n  s c h o o l  a n d  i n  t h e i r  l e i s u r e  t i m e .  n e r e ,  t h e n ,  
l l e s  a n  e x o e l l e n t  o p p o r , t u n i t y  f o r  t h e  p h y s i c a l  e d u c a t o r  t o  o b ­
s e r v e ,  o h e c k  a n d  t o  l e e  i t  h i s  o b j e o t i v e s  A r e  b e i n g  o a r r i e  
2  
o u t .  O n e  o r  t h e  C a r d i n a l  p~lnolpl.. o f  E d u o a t i o n  i s  t h e  
w o r t h y  u s e  o f  l e i s u r e ,  t i m e .  T h e  pupils~ o f  a  r e s i d e n t l a l  
s o h o o l  m u s t  o c c u p ' j  t h e i r  l ' e l . s u r e  t i m e  w i t h i n  t h e  l 1 m i t a  o f  
t h e  s o h o o l  g r o u n d e .  ' £ b i s  o r e a t e s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o r  t h e  
p h y s i o a l  ed~oator t o  k e  a  d e t i n i t e  c o n t r i b u t i o n ,  a n d  b e t -
t a r  y e t ,  t h e  o p p o r - t u n 1 1 r  
o b q e r v e  a n d  a h e c k  t h e  r e s u l t s .  
, I t  ' t h e  p h y s i o a l  ' e d u c a t i o n  p r o g r a m  e a n  b e  f o 1 " D 1 t : l ' a t e d  a n d  
c o n d u o t e d  s o  . a  t o  o b t a i n  p o s i t i v e  r e s u l t s  i n  t h i s  r e s p e o t .  
t h e n  w e  c a n  a s s u m e  t h a t  i t  1 s  f u n c t i o n I n g  a n d  t u t l - l l i n g  o n e  
0 1  i t s  o b j e o t i v e s  a n d  a t  ~e'.ame t t m e  h e l p i n g  t o  s o T v a  o n e  
o f  t h e  m a l 3 1 '  p r o b l e m s  , a r i B i n g  i n  a  : r e s i d e n t 1 a l  s c h o o l  f o r  d e a f .  
~po~tance o t  t h e  S t U d y  
N o  o t h e r  s u c h  s t u d y  h a s  e v e r  b e e n  m a d e  t o  t h e  k n o w l e d g e  
o f  t h e  $ u t h o r .  T h i s  s t U d y  w i l l  a s s e m b l e  d a t a  h e r e t o t o r e  n o t  
1
J . R .  S h a r m s , J l 1  I n t r o ' d U o - t i o n  t o  , P h y s i c a l  1 ! : d U c a t i o n ,  p .  6 8 .  
l i e w  Y G r k :  A .  B a r n e s  C o m p , a n y ,  1 9 3 4 .  .  
2  
O a r d i n a l  P~inCltle8 o f  . E d u c a t i o n ,  p p .  1 0 - 1 6 .  U . S .  B u r ­
e a u  o f  E d u o a t i o n ,  a u 1  e t l n ; - 1 9 1 a ,  H O .  3 5 .  W a s h i n g t o n ,  D . O .  
3  
"  
a v a i l a b l e  a n d  w i l l  e n a b l e  t h e  p h y s i o a l  e d u o a t i o n  d e p a r t m e n t s  
o t  t h e  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f  t o  s e t  u p  s t a n d a r d s  w i t n i n  t h e i r  
o w n  f i e l d  a n d  wi~l o f t e r  t h e m  c r i t e r i a  t o  m e a s u r e  t h e I r  p r o ­
g r e s s  a n d  Go~pare p r o g r a m s  a n d  racilit~88. 
' ! ' h e  a u t h o r  "  f~in b r i n g i n g  t h i s  d a t a  t o g e t h e r ,  h a s  c o v e r e d  
t h e  , e n t i r e  U n i t e d  s t a t e . ,  b y  q u e s t i o n n a i r e  o r  b y  v l s i t ,  a s  t h e  
s o h o o l  f o r  t h e  d e a f  i n  e a c h  s t a t e  h a s  b e e n  i n v i t e d  t o  s u b m i t  
d a t a  t o r  t h e  s u r v e y .  
S e c t i o n a l  n e e d s  a n d  d i f f e r e n c e s  . .  
' n o t e d  i n  t h e  s u r v e y  
a n d  m a n y  f a c t o r s  t h a t  a f f e c t  t h e  p r o g r B J l l  a r e  b r o u g h t  t o  l i g h t .  
T h i s  t h e s i s  m a y  a l s o  s e r V e  a s  a  g u 1 d e  f o r  8 u p e r i n t e n a e n t s  s e e k ­
i n g  t o  p z - o v l d e a n  a d e q u a t e  p r o g r a m  o f  p h y s i o a l  e d u o a t i o n  b u t  
w h o  a r e  h a n d i ' c a p p e d  b y  a  l a o k  o f  f u n d s .  S e e i n g  w h a t  o t b e r  
s t a t e s  h a v e  d o n e  a n d  .~8 d o i n g  o f t e n  s t i m u l a t e s  b o a r d s  o f  
t r u s t e e s  a~ s t a t e  l e g i , g l a t u r e a ,  t h r O U g h  p r i d e  1 n  t h e i r  o w n  
s t a t e ,  t o  e q u a l  t h a t  o f  o t h e r  s t a t e s .  I t  m a , .  a l s o  b r i r a B  a b o u t  
t h e  r e a l 1 s a t i o n  I n  s C ) m a  s c h o o l s  o r  t h e  p o s s l , b i l i t i e s  o t  p h y s i ­
o a l  e d 1 , 1 c a t i o n  a n d  t h e  o p p o r t u n i t i e s  i t  p r e s e n t s  t o  t h e  m o r e  
o o m p l e t e  e d u o a t i v e  p r o o e s s .  
L 1 J I l 1 t a t i o n s  o f  t h e  S t u d y  ,  
T h i s  s t u d y  w i l l  b e  1 1 . m 1 t e d  t o  t h e  f 1 e 1 d  o f  s t u d y  o t  a  
s p e c i a l  t y p e  a f  h a n d i C a p p e d  c h i l d ,  t h e  d e a f  o h i l d .  ' ! h e  p r ( ) b l e m ,  
t h e r e f o r e ,  b e  o o n f i n e d  t o  t h e  r e s i d e n t i a l  s o h o o l s  t o r  t h e  d e a t ,  
a s  i t  i s  t e l t  t h a t  a l l  s u c h  s c h o o l s  h a v e  s 1 m 1 l i a r  p r o b l e m s  a n d  
w 1 l 1  m a k e  t h e  w o r k  m o r e  e r t e ) l v e  a n d  r t t 1 1 A b l . ' .  T h e  s t U d y  w 1 l l  
t u r t h e r  b e  l i m i t e d  t o  b o y s '  p h y s i o a l  e d u o a t i o n  i n  t h e  s o h o o l s .  
" 
  
5  
T h e  S o u r c e  D r  t h e  S t u d y  
T h e  Bt~te r e s i d e n t . l a l  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f  o f  t h e  U n !  t e d  
~tates t o  a  t o t a l  o f  0 4  r Y e  a  
b a s i s  o f  t h e  s  t u u y  • .  ' i ' h o r e  
i s  a t  l e a s t  o n e  s u c h  s c h o o l  i n  e a c h  s t a t e , w  w h i l e  i n  s o m e  
s t a t e s  t h e r e  a r e  s e v e r s l ,  N e w  Y o r k ,  f o r  1 n s t B n c e ,  hRvin~ s e v ­
e n .  ' T h e s e  s c h o o l s ,  t h o i r  l O c I l t l o n s ,  
a r e  u S  f o l l o w s :  
s t a t o  
l I ' h e i r  L o c a  t i o n  
s t a t e  
A l a b a m a  
A r i z o n a  
~rkansas 
C a l i f o r n i a  
C o l o r a d o  
C o n n e c t i c u t  
C o l u m b i a ;  D i a t .  
o f *  
F l o r i d a  
G e o r g i a  
I d a h o  
I n d i a n a  
I l l i n o i s  
l o w e .  
K a n s a s  
K e n t . 1 c k y  
L o u i s i a n a  
i n e  
a r y l a n d  
c h u s e t t s  
T a b l e  I 
  
I n s t i t u t e  
0 1  
0 0 1  
c h o o l  
d a l l  S c h o o l  
F l o r i d a  S o h o o l  
G e o r g i a  S c h o o l  
I d a h o  S c h o o l  
I n d i f ' n a  3 a h o o l  
I l l i n o 1 . s  S e h o o l  
I o w a  s e h o o l  
n S B S  ~choo1. 
K e n t u c k y  S c h o o l  
L o u i s - i a n a  S c h o o l  
a 1 n e  S c h o o l  
y l a n d  S c h o o l  
C l a r k e  S c h o o l  
B e v e r l y  ~chool 
R o s t o n  ' 3 c h o o l  
a n d  d~Jte o f  e s t a b l i s h m e n t  
t h e  D e a f :  
t a b l l s h n 1 e n t  
e r e  
L o c a t e d  
T a l l a d e g a  
T u s c a n  
L i t t l e  H o c k  
B e r k e l e y  
C o l o r e - d o  S p r i ; ; g s  
y s t 1 c  
-_ _ e s t  H a r t f o r d  
W  t t J : S  & L . l . ! J  g  t o n  
u g u s t i n e  
C a v e  S p r !  
G o o d i n g  
I n d l e . u s p o l i s  
J e c k s o n v 1 1 l e  
C o u n c i l  B l u f f s  
O l a t h e  
e n v i l l e  
t o n  R o u g e  
P o r t l a n d  
I<~redrick 
- 4 o r t h a m p t o n  
e v e r l y  
d o l n h  
Y e a r  
s t .  
1 
  
1 9 1 2 
  
1 8 6 8 
  
1 8 6 0 
  
1 8 7 
  
1 . 8 6 9 
  
1 8 1 7 
  
1 8 5 7 
  
1 8 8 5 
  
1 8 4 6 
  
1 9 0 6 
  
1 8 0 3 
  
1 8 4 6 
  
l 8 b 5 
  
1 8 6 1 
  
1 8 2 3 
  
1 8 5 2 
  
1 8 7 6 
  
1 8 6 8 
  
1 8 0 7 
  
1 8 8 6 
  
1 
  
T h e i r  
t e : t e  
l 1 c h i g a n 
  
i n n e s o t a 
  
_ i E " - : " i s < l l  
i a B o u r i  
o n t a n R  
e b r B s k a  
N e w  J e r s e y  
N e w  i r t e x i c o  
N e w  Y o r k  
o r t h  O a r o l i n a  
o r t h  D a k  
h i o  
v k 1 a h o m a  
O r e g o n  
P e n n s y l v n n i a  
R h o d e  
I s l a n d  
S o u t h  
C a r o l i n a  
S Q u t h  
s k o t e .  
T e n n e s  
e e  
' l ' e x _ a - s  
U t a h  
V e r m o n t  
V i r g i n l a  
h i n g t o n  
,  s t  V i r g i n i a  
' W i s c o n s i n  
6  
Y e a r  
" " s t .  
1 8 5 4  
1 8 6 3  
1 8 5 4  
1 8 5 1  
1 8 9 3  
1 8 6 9  
1 8 8 3  
1 8 8 5  
1 8 1 8  
1 8  
1 8 b 7  
1 8  
1 8 7 b  
1 8 6 9  
1 8 8 4  
1 8 6 8  
1 8 9 0  
1 8 2 9  
1 8 9 8  
1 8 7 0  
1 8 2 0  
1 8 6 9  
1 8 8 2  
1 8 7 6  
1 8 4 9  
l e B O  
1 8 4 5  
1 8 5 7  
1 8 8 6  
1 9 1 2  
1 8 3 9  
1 8 8 6  
1 8 4 3  
1 8 7 0  
I e 	  I  ( C a n t . )  
' j c h o o 1 s  f o r  t h e  D e a f :  
e n d  D a t e  o f  B s t a b l i s h m e n t  
S c h o o l  
. - . i c h i g e n  : $ C h o o l  
I n n e s o t A  
l s s 1 s s i p o i  
. , , ! . s s o u r l  3 c h o o 1  
i o n t a n a  ~ohool 
N e b r a s · ! { a  S c h o o l  
e w  J e r s e y  S c h e o l 
  
I , W  N e x i c o  S c h o o l 
  
Y o r k  I n s  t i t l ' t i  
L a  C o n t e u l x  
L e X i n g t o n  A v e n u e  
•  J o s e p h t s  
t r a l  R .  Y .  ~Ohoo1 
. o c h o s  t e l ' "  S c h o o l  
' o r t h e r n  1 1 .  Y .  ~lchoo 
r t h  C a r o l i n a  S c h o o ­
o r t h  D a k o t R  S c h o D 1  
O h i o  S c h o o l  
O k l a b o U l o  J c h o o l  
r e 3 0 n  S c b o n l  
t .  A i r y  S c h o o l  
: e w o o d  S c h o o l 
  
t a t e  O r a l  S c h o o l 
  
R h o d e  I s l a n d  S c h o o l 
  
•  C a r o l i n a  S c h o o l 	  
' 8  
•  D R k o t a  S O h o o l  
~ennessee S c h o o l  
T e x a s  3cho()':~ 
u t a h  S c h o o l  
A u s t i n e  S c h o o l  
V i r g i n i a  S c h o o l  
',~nshlngton s o h o o l  
D e l a v a n  s c h o o l  
W e s t  V i r g i n i a  S c h o o l  
e r e  
I J o c a t e d  
F l i n t  
F a i r b e u . l t  
J a c k s o n  
F u l t o n  
5 0 u 1 d e r  
a h a .  
e s t  T r e n t o n  
a n t e  F e  
' e w 	  Y o r k  
C i t y  
Y o r  6 i t y  
Y o r k  C i t y  
' Y o r k  
C i t y  
S u r v e y  d t l t a  w i l l  b e  g l e l . n e d .  f l ' o m  t h e  s c h o o l s  l i s t e d  b y  
s t ' . . l d y i n g  t h e i r  r e p o r t s ,  c o u r s e s  ' j f  s t u d y ,  a n d  y S D r  b o o k s .  ~ro-
c e s s e s  o t '  t n e  s c h o o l s ,  s u c h  a s  a d . ' T I i n i s t r n t i o n ,  t e n c h i n g ,  s n d  
. ,  
8upe~via10n o t  p b y 8 1 c a l  e d u o a t i o n  w 1 l l  b e  s t u d i e d  a l s o .  A l ­
t h o u g h  n o b  r e g a r d e d  a s  r e l i a b l e  a s  o t b e r  s o u r o e s ,  t h e  h u m a n  
s o u r o e  w i l l  a l s o  b e  u s e d  b y  o o n t a c t a  w i t h  s u p e r i n t e n d e n t s ,  
p r i n c i p a l s ,  s u p e r V i s o r s ,  t e a c h e r s ,  s o h o o l  ~~sician. a D d  d e ­
par~ent h e a d s .  t h i s  s t u d )  w i l l  a l s o  i n c l u d e  a  s u r v e y  o t  
e q u i p m e n t  a n d  f a o i l i t i e s  o t  t h e  p h y s i o a l  e d u c a t i o n  depar~ent. 
1 9 t h o , d s  o t  P r o c e d u r e  
L i t e r a t u r e  d.~llng w i t h  r e s e a r o h ,  g e n e r a l  e d u o a t i o n  ~d 
p h y s 1 0 a l  e d u o a t i o n  h a G  ' b e e n  s t u d i e d  f i 8  a  b a s i .  f o r  a  n e o e ' B s a r y  
b a o k g r o u n d .  
T h e  b a . s 1 s  o f  t h e  f i n d i n g .  d e p e n d  u p o n  a  q u . e s t i o n n a i r e  
w h i c h  w a s  s e n t  t J )  a l l o t  t h e  s a h o o l .  t n e  a u t h o r  w a s  u n a b l e  t o  
v i s i t  p e r s o n a l l y .  
I n t e r v i e w s  " e r e  a r r a n g e d  w 1  t h  s u p e r i n t e n d e n t 8  o f  s o h o o l , .  
p h y s i c a . l  e d u c a t 1 0 n  d i r e c t o r s ,  w o r k e r s  1 n  r e s e a r c h ,  a n d  a n y o n e  
w h o  w a s  a b l e  t o  t h r o w  L 1 1 g h t  o n  t h e  p r o b l e m .  1 n e p e c t i o n  o f  
p h y s i o a l  e a u e a t i o n  e q u i p m e n t  a n d  t a c i l i t i e s  w a s  u n d e r t a k e n  
w h e n e v e r  p o s s i b l e .  
D e t i n i t i o n  o f  ' l e r m e ,  
J  
s  
, 0 0 1 .  t o r  t h e  n e a t  e r e  e p e c i a l  s c h o o l s  p r o v i d e d  b y  t h e  
~~----- . . . . . . . . . . . . . 
  
s t a t e  f o r  t h e  - p u r p o s e  o t  e d u o a t i n g  o h i l d r e n  w h o  o a n n o t  m a k e  
p r o g r e s s  i n  t h e  p U b l i o  8 0 h o o l s  d u e  t o  d e a f n e s s  o r  t o  t h e  c o n ­
d i t i o n  g e n e r a l l y  s p o k e n  o f  £ s  h a r d  o f  h e a r i n g .  
P h y s i o a l  E d u c a t i o n  i 8  a  w a ' 1  o f  e d u c a t i o n  t h r o u g h  m o t o r  
a c t i v i t i e s  a n d  r e l e t e d  e x p e r i e n o e s  a n d  i t s  S U b j e c t  m a t t e r  i 8  
3  
p r i m a r i l  
s  o f  b e h o v i n g .  
P h y 5 i c a l  educ6~1on i s ;  
- - a  
m a j o r  a d m i n i s t r a t i v e  
d i v i s i o n  o f  o r g a n i z e d  e d u c a ­
t i o n .  
- - e d u c a t i o n  s i n c e  i t  l e a d s  t o  t h e  a c q u i s i t I o n  o f  e x p e r ­
i e n c e s  a n d  l e a r n i n g  t h r o u g h  a c t i v i t y .  
-~tundamentQl e d u c a t i o n  i n  t h e  8~nse t h a t  t h e  m u l t i f D r m  
physica.~ a o t i v i t y  o f  i n f a n c y  R n d  c h i l d  l a y s  t h o  t o u n d e . t i o n  f o r  
a l l  s u b s e q u e n t  activity-educ~tion9. 
- - n a t u r a l  e d u c a t i o n  b y  r e a s o n  o f  i t s  b s s i s  i n  t h e  b i o ­
l o g i c  n a t u r e  a n d  t h e  n a t u r a l  h e r i t a g e  o f  m a n .  
- - t h e  m e a n s  t a k e n  b y  a d u l t s  f o r  i n s u r i n g  o h i l d r e n  t h e  
b e s t  educ~Jtional a n d  h e a l t h  o u t C O r : l Q S  o f  t h e i r  n H t u r a l  p l a y  
· a o t i v i t i e s .  
- . .  f l  m e [ l J l S  c o n t r i b u t i n g  t o  c O l d u l e t e  g r o w t h  a n d  d e v e l o p ­
m e n t - - p h y s i o a l ,  m e n t a l ,  a n d  9 0 c i 8 l - - i n  s o  f a r  a s  t h e  n o r m a l  
o a p a c i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p e r m i t s .  
- - c b s r e c  t a r  e d u o a t i o n  b~! r e e s o n  o f  t h e  f a c  t  t h e  t  g o o d  
o h a r a c t e r  i s  b a s i o e l l y  d y n a n l i c ,  a  l i V i n g  t h i n g ,  a  q u a l i t y  o f  
a o t i o n ,  o f  d o i n g ,  a n d  b e s t  l e a r n e d ,  t h e r e f o r e ,  i n  a c t u a l  s i t ­
u a t i o n s ,  m e A n i n g f u l  t o  c h i l d r e n  w h e r e  i t  c n n  b e  e x e r c i s e d  u n ­
d e r  g u i d a n c e .  
- - s o c i a l  e d u c a t i o n  s i n c e  p l a y  a n d  s p o r t s  n c t i v i t y  i n ­
v o l v e  r u l e s ,  o r g a n i z a t l f " ; n s  t  i n d i v i d u a l  c o n d u c t  i n  r e l a t i u n  
t o  a  g r o u p ,  r e r e o n a l  a d j u s t m e n t s  t o  a c c e p t e d  s o c i a l  o r d e r ,  
a t t i t u d e s  t o w a r d  th~ C O m D o n  w e l f a r e ,  a n d  d e m o c r a c y  i n  s o ­
c i a l  r e l a t i o n s h i p s .  
S u m m a r y  
S c h o o l s  f o r  t h e  V e a t  h a v e  a  d i s t i n c t  n e e d  t o  me~t a s  
p e r t a i n i n g  t o  p h y s i c a l  e d u c a t i o n .  R e a l i z i n g  t h i s  f g c t ,  i t  1 a  
t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  t o  s u r v e y  t h e  p h y s i c , s . l  e d u c l J t i o n  i n  
t h e s e  s c h o o l s  a n d  c o m p i l e  d a t a .  t h a t  w i l l  b e  o f  v a l u e  t o  p h y s ! ­
c a l  e d l . l o A t o r s  a n d  a d m l n i s t l > e t o r s  i n  f o r m u l a t i n g  p r o . e : r n m s  a n  
p o l i c i e s  •  
• • • • • · · · e . · · .
• • • • • •  
­
3 ­
" W i l l i a m  h .  A i l p a t r l c k ,  " A n  E f f o r t  a t  A p p r a i s a l " ,  A d a p t -
t h e  S c h o o l  t o  ~nd1v1duB.l D i f f e r e n c e s .  ~he T w e n t y - f o u r t n  
1 e a r b o o k  of~he N a t i o n s !  s o c I e t y  f o r  t h e  S t u d y  o f  E d u o a t i o n .  
( 1 . 9 2 5
4
p . 2 7 9  .  
' S t a n d a r d s  i n  E d u c a t i o n .  S t a t e  o f  N e w  J e r s e y ,  D e p a r t m e n t  
o f  P u b l i C  J.nstructlon~· U n i o n  C i t y ,  N .  Y .  1 9 3 2 .  
8  
t h e  s t u d y  s h o u l d  b e  o f  s o m e  1 m p o r t a n c e  a n d  v a l u e  & s  n o  
o t h e r  a u a h  s t u d y  b a s  e v e r  b e e n  m a d e  a n d  l i t t l e  1 .  a v a i l a b l e  
t o  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  t e a C h e r s  p e r t a i n i n g  t o  t h i s  s p e c i a l  
o l a s s  o f  s c h o o l s .  T h e  r e s e a r c h  1 s  1~1ted t o  b o y s '  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n  i n  t h e  s o h o o l s  f o r  t h e  d e a f  o f  t h e  u n i t e d  S t a t e s  
w h i n h  h a s  b e & n  s u r v e y e d  b y  a e a n s  o f  a  q u e s t i o n n a i r e ,  v i s i t a  
a n d :  i n t e r v i e w s .  
9  
c  
I B R  1 . 1  
T 	  
I N  
T h e  S t a t u s  o f  t h e  D e a f  C h i l d  
T h e  schf)<).l~ I ' o r  t h e  d e a f  h a v e  9 .  w i d e l '  S O O P 8  i n  t h e i r  f i e l d  
o f  e d u c n t 1 0 n  t h e n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s . .  T h e y  m u s t  n o t  o n l y  s e r v e  
a s  s C h o o l s  b u t  m u s t  s e r - I T a  8 9  h o m e s ,  c h u r c h e s ,  a n d  r e c r e a t i o n a l  
c e n t e r s  f o r  ~he d e a f  c h i l d  f v r  t n e  ~reater p a r t  o f  t h e  y e a r  f o r  
8 . 	  p G r l o d  r a n g i n g  f l " o m  t w e l v t : r  t v  s i x t e e n  y e a r s .  .  .~ 
A  d e o f  c h i l d  m u s t  s p e n d  a  l o n g e r  p e r i o d  o f  t i m e  i n  s c h o o l  
t h a n  t h e  n o r m a l  c h i l d  b e c a u s e  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  1 s  s l o w e r .  
e  h a s  n o  v o c a b u l a r y  w h e n  h e  e n t e r s  B o h o c l  8 0  t h e  l e a r n 1 n g  p r o ­
c e s s  s e a r t s  s e v e r a l  y e a r s  a f t e r  t h a t  o f  t h e  n o r m a l  c h i l d .  
? h y s i c a l 1 y  s p e a k i n g ,  t h e  a v e r a g e  d e a f  c h i l d  d i f f e r s  l i t t l e  
f r o m  t h e  n o r m a l  c h . 1 I d .  E i s  n e e d s  a r e  p r a c t i c a l l y  t h e  s a m e  a s  1 s  
h i s  s t i m u l u s  t o r  a c t i v i t y .  m o s t  d e e f  c h i l d r e n  a r e  n o r m a l  i n  a l l  
.  
o f  t h e  t r  h u m a n  f a c u l t i e s  e : t c e p t  t h t t  t  o f  h e a r i n g . 	  ­
O f t e n  t h e  d e a f  c h i l d  i s  u n s . t a b l e  e :
1  
o t l o n a , I . 1 Y ,  u s u e . l l y  b e ­
c a u s e  h e  i s  t o  A l l  i n t e r n s  a n d  p u r p o s e s  a  f o r e i g n e r  i n  h i s  o w n  
h o r n e ,  b e . c a u s e  o f t e n  h e  c a n n o t  m a k e  h i m s . e l f  u n d e r s t o o d .  
T h e  p h y s i c a l  b a l a n c e  o f  t h e  d e e f  c h i l d  i s  s o m e t i m e s  a f f e c t ­
e d  w h e n  t h e  s e m i - c i r c u . I H r  c a n a l s  a r e  a f - f e c  t e d .  ' l ' h i s  s h o u l d  b e  
( 1 0 ) 
  
n o t e d  e a r l y  b y  t h e  p h y s i c a l  e d u c n t o _ r .  
T h e  scho~ls t o r  t n e  d e a f  t r y  t o  a l l o w  t h e  d e a f  c h i l d  t o  
f o l l o w  a  n o r m a l  p e r s o n ' s  a c t i v i t i e s  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  T h e  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n  d e p a r t m e n t  c a n  m o r e  t h a n  d o  i t s  p o r t  i n  t h i s  
r e s p e c t .  
' l ' h o  d e a f  c h i l d  u s u a l l y  d i s p l a y s  t r a i t s  o f  g o o d  s p o r t s m a n ­
. s h i n 	  d e s p !  t e  t h e  t a c t  t h a t  h e  i s  u n a b l e  t o  h e A r  t h e  s l g n s . l s  o f  
t h e  r e t e r e e .  
~\lm5 a n d  O b J o c t l v e a . o f  P h y s i c a l  E d u c o t i o n  
a i n  O b j e c t i v e s :  
l  
( 1 )  H e a l t h  ( 2 )  C o m m a n d  o f  
f u n d a m e n t a l  p r o c e s s  (~) 
' o r t h y
h o m e  m e m b e r s h i p  ( 4 )  V o c a t i o n  
( 5 )  C i t i z e n s h i p  ( 6 )  , i o r t h y  
u s e  o f  l e i s u r e  ( 7 )  C n a r a c t e r .  
O b j e c t i v e s  o f  P h y s i c a l  E d u c o t i o n
2  
( 1 ) 	  
T o  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  t o r  c o n t r o l l e d  p a r t i c i p a t i o n  i n  
p h y s i c a l  a c t i v i t i e s  t h a t  w i l l  r e s u l t  i n  e d u c a t i v e  e x n e r i ­
e n c a s e  
( 2 ) 	  
T o  d e V e l o p  t h e  o r g a n i c  s y s t e m s  o f  t h e  b o d y  t o  t h e  e n d  t h a t  
e a c h  i n d i V i d u a l  m a y  l i v e  a t  t h e  h i g h e s t  p o s 9 i b l a  l e v e l .  
( 3 ) 	  
T o  d e v e l o p  s k i l l s  i n  a c t i v i t i e s  a n d  f a v o r a b l e  6 . t t i t u d e s  
t o w a r d  p l a y  t h a t  w i l l  c a r r y o v e r  a n d  f u n c t i o n  d u r l  
l e i s u r e  t i m e .  
T h e  A i m  o f  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
m h e  a i m  o f  p h y s i c 2 . 1  e d u c a t i o n  i s  t o  i n f l u e n c e  t h e  e x : p e r i . . .  
e n c e e  o f  p e r s o n s  t o  t h e  e x t . e n t  t h a t  e a c h  I n d i v l d L 1 a l  w i t h i n  t h e  
l 1 m i  t s  o f  h i s  o~)pflcit y  m a y  b e  h e l p e d  t o  a d i u  
s u c c e s s f u l l y  t o  
I C a r d i n a l  P r i n c i p l e s  o t  S e c o n d a r y  ~ducation, p p .  1 0 - 1 6 .  
U .  S .  B u r e a u  o f  E d u c n t i o n  t . 1 u l l e t i n .  1 9 1 8 .  N o .  3 5 .  . w a s h i n g ­
t o r i ;  _ D .  C . ;  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O t f i c e ,  
2 	 .
J .  R .  S h a r m a n ,  I n t r o d u c t i o n  t o  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  p p .  
6 6 - 6 8 .  D e w  Y o r k :  A  B a r n e s  a n a  C o m p a n y ,  ! V 3 4 .  .  
1 1  
3 0 c l e t y  a n d  t o  ine~ftAge 
h i n  s  
o t  l 1 v i n g .  
T o  a d j u s t  t h e m s e l v e s  t o  s o c i e t y  i s  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  
p r o b l  
o f  t h e  d e a f .  I f  p h y s i c a l  e d u c a t l o n o a n  f u n c t i o n  s o  
a s  t o  h e l p  d o  t n i s .  i t  c a n  b e c o  
a  v a l u a b l e  
~et. 
L o o k i n g  o v e r  t h e  a i m s  a n d  o b j e c t i v e s  o~ p h y s i c a l  e d u c a ­
t i o n .  Q  p a p s o n  i n t e r e s t e d  i n  t h e  e~lcatinn o f  t h e  de~r c a n n o t  
h e l p  b u t  r e a l i z e  w i t h  a l l  s e r i o u s n e S ! 3  t h e  e x t e n t  o f  h i s  r e ­
s p o n s i b l l i t 1 e s  B n d  wl~h i t  t h e  o h a n c e  o f  d o i n g  a  r e a l  s e r v i c e  •
.  
O f  t h e  s e v e n  o b j e c t i v e s  o f  e d u c a t i o n  t h e  physic~l e d u o a ­
t i o n  d 8 0 a r t m e n t  o a n  b e s t  i n f l u e n c e  h e a l t h .  c o  n o  o f  f u n d a m e n ­
t a l  p r o c e 8 3 .  c i t i z e n s h i p .  w o r t h y  u s e  o f  l e i s u r e  
n h s : r a . c t e r .  
T h e  p h y s i o a l  e d u c a t i o n  depar~ent t h o  
~Qf 
p u p i l  a c t i v i t I e s  t h a t  , , 1 1 1  b e  c o n d u c i v e  t o  ,I~ 
,~.1d . f o l l o w  
u p  t h e  a c t i v i t i e s  w i t h  a  c o n s t a n t  c h a e  
O J '  ~ht~ i n d i v i d u a l .  
' l ' h i s  i 3  a  
r v i c e  p e r f o r m e d  u s u a l l y  b y  
' r h e  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  d e p a r  n t  
d -
c r . i l d  
t l " , e u H . . r l  
b y  tl:'UCU.,.Ul~ 
t i e n .  O P " ' j " g  o : f  
1  
n t ,  n r i d e  
1 n  a  
a n c e  o f  B u r r o U h Q . J ' , . J l t t l l ' J  
n a  r e s p e c t  fo~ hl~ f e l l o w  
b o i n g s .  S e v e r a l  h u n d r e d  d e a f  b o y s  l i v i n g  t o g e t h e r  i n  d o r m 1 t o r ­
i e s  ' a r e  s o m e t i m e s  p r o n e  t u  f o r g e t  t h e s e  t h U 1 P : S .  
T h e  l e i s u r e  f i e l d  o f  t h e  d e a f  i s  Homewh~t l i m i t e d  a n d  t h e  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n  d e p e . r t I l 1 e n t  i s  i n  a  s i t u a t i o n  w h e r e  i t  o a n  
m a k e  a  ve~y i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  w o r t h y  u s e  o f  l e 1 s ­
u r e  t i m e .  T h e  phy~lc~1 e d u c a t i o n  d e p a r t m e n t  a  
t e a c h  g a m e s  
t o  b e  p l a y e d  d u r i n g  l e i s u r e  t i m e .  I t  c a n  c r e a t e  i n t e r e s t  1 n  
i n t e r s c h o l a s t i c  c o n t e s t s ,  f o r  th~se; t h e  d e a f  a r e  a b l e  t o  e n ­
1 2  
1 3  
J O : f  
n  p R r  w i t h  ~he nO~IlRl p e r n o n .  
i n t e r - m u r t t !  
t h o r  dofinl~e c~ntrlbution c a n  Q &  m a d e .  h  b o y  w i t h  t h e  
i n t e  
t s  o f  h i s  i n t e r - m u r a l  t  
s  a t  h e & r t  w i l l  t r k e  sDeol~l 
c u r e  t o  s t R y  o u t  o f  t r o u b l e  e n d  a  b e t t e r  r - t m o s p h &  
i s  c r e a t e d .  
c n r r y - < J v e r  s p o r t  o r  r e c r c n t i o n  s h o u l d  b e  i n s t i l l e d  i n  e a c h  
d e B f  
1 1 ,  sOTI1ethl.:~g t h a t  w i l l  g i v e  h i m ,  e n j o : v m e n t  w h e n  s c h o o l  
l a  o v e r .  N o t  o n l y  w i l l  t h i s  s e r v e  i n  a  r e c r e a t i o n a l  c a p a c i t y  
b u t  w i l l  ~e~ve t o  s t r e n g t h e n  t h e i r  c o n t a c t s  w i t h  t h e  h e a r i n g  
w o r l d  t h e y  m u s t  e n t e r  w h e n  s c h o o l  d a y s  a r e  e n d e d .  
I n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c h a r a c t e r  a g a . i n  t h e  p h y s i c u l  e d u c s ­
t i o n  d  r t m e n t  m u s t  h e l f )  s h o u l d e r  s o m e  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
1 J , s l . l a l l y  s h o u l d e r e d  b y  t h e  h o m Q .  T o  d e v e l o p  c h a r a c t o r ,  c l e a n  
l i v i n g  D u s t  b e  e m p h a s i z e d ,  
c i a l l y  1 n  t h e  
1 m  o f  a t h l e t i c s .  
o o r t s m a n s h i p ,  l o y a l t y ,  ~onosty . a y  a l s o  b e  t  : h t  i f  t h e  
p h y s i c a l  educ~tor i s a  e t o h i s  pos91hilitl~8. 
- - . • • e  
n i s t r a t i o n  a n d  t h e  u r g  
t l o n  
I n  a t t e m o t i n g  a n  o r g a n i z a t i o n  o f  a  d o p a r t n e n t  o f  p h y s i c u l  
o t l u c n . t i o n ,  t h e  B u p e r i n t e n d e n t  a n d  b o a r d  o t  t r u s t e e s  s h a u l  
t e m o t  t o  a r r i v e  a t  a n  u n d e r s t l i l : n d l n g  o f  \ - : , n n t  t h e y  w a n t  t h  
.  . : 5  
p e . r t m e n t  t o  m e n n  a n d  c o n t r i b u t e  t o  t h e  l i f e  o t  t h e  s c h o o l .  
T h i s  ! s  o t  
r a m o u n t  
o r t a n c e .  T h e n  e  d i r e c t o r  s h o u l d  b e  
h i r e d  t o  u n d e r s t a n d  
a t  1 s  e x p e c t e d  a n d  w o r k  t O w a r d  t~Qt g o a l .  
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  s h o u l d  k e  
i n  . : - : l n d  t h a t  a  t e a c h e r  i s  n o t  
3  
J .  
P h y s i c a l  n _  
1 4  
h i r e d  j u s t  t o  s u p e r v 1 s e  e x e r c i s e  a n d  i n t e r e s t  o n l y  i n  g y m n a s ­
t i c  e x h i b i t i o n s .  I t  s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  t h a t  p h y s i o a l  e d u c a ­
t i o n  e m b o d i e s  m o r e  t h a n  t h i s .  
A d m i n i s t r a t i o n  a n d  O r g a n i z a t i o n  a t  t h e  x n d i a n a  S c h o o l  
I n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o t  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  I n d i a n a  
S o h o o l  t O f '  t h e  D e a t  t h e  d e p u t D I e n t  i .  z t e s p o n a i b l e  t o  t h e  p r i n ­
r i p a l  a n d  t h e  s u p e r i n t e n d e n t ,  w h o ,  1 1 1  t u r n ,  a r e  r e s p o n a i b l .  t o  
t h e  b o a r d  o t  t r u . t • • • •  
U f t r o r t u n a t . l 7 ,  n o  t u l l  t t m e  p h 7 s i o a i  e d u c a t i o n  t e a c h e r  i s  
~-~ 
i n  c h a r s e  b e c a u s e  o f  l a c k  o t  t e a c h i n g  p e r s o n n e l ,  h o w e v e r ,  w i t h  
t h e  o o o p e r a t i o D  o t  o t h e r  t e a c h . r s  ,  a  w e l l  r o u n d e d  ~ntrsmural 
p r o g r a m  i 8  c a r r i e d  o n  a n d  a c t i v i t i e s  a l s o  p r o v i d e d  t o r  t h e  t e .  
n o t  i n t e r e s t e d  i n  s p o r t a  o r  u n a b l e  t o  p a r t i c I p a t e .  R e a l i z i n g  
t h i s  t o  b e  i l 1 8 u t f i c i e n t ,  t h e  s c h o o l  i s  o o n s t a n t l y  w o r k i n g  f o r  
a  m o r e  c o m p l e t e  p i t o g r S J I .  W i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  o t  t h e  s u p e r i n ­
t e n d e n t  ,  a  p e r i o d  o t  t w o  h o u r s  t o r  r e o r e a t i o n  w a s  s e c u r e d ,  
o n e  h o u r  b e i n g  t h e  t t m e  a l l o t t e d  p r e v i o u s l y .  ~~i8 f U l t i l l e d  
o u r  h o p e s  o t  m o r e  a d e q u a t e  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  e s p e c i Q l l y  1~ 
t h e  tal~ , a n d  s p r i n g .  
~ 
O r g a n i z a t i o n  o t  t h e  D e p a r t m e n t  o t  p h y s i c a l  E d u c a t i o n  t o r  
B o y s  a t  t h e  I n d i a n a  S c h o o l  t o r  t h e  n e a t  
B o a r d  o t  t r u s t e e s  
1 
  
S u p e r i n t e n d e n t  
- ,  
I T
1 5  
l  
P h y s i c a l  D i r H c t o r 
  
H e e d _ C o a c h 
  
1 
  
.  ' t .  c o n c h  
r o o t b a l l  
T h e  P h y s l c '  1  D i r e c ' t o r  h a s  a  p h y s i c a l  e d u c a t 1 0 n  l i c e n s e ;  
t h e  o t h e r s  d o  n o t .  T h i s  d i r e c t o r  p l a n s  a l l  a c t i v 1 t  n d  t h e n  1 8  
a s s i s t e d  b y  t h e  o t h e r s  i n  i t s  p r o c e d u r e .  , L n  s e a s o n ,  e . p p r o x i m a t e ­
~y f o r t y  o f  o u r  ' b o y s  r e c e 1 v e  ~heir e d u c a t i o n  t h r o u g h  v a r s 1 t y  a t h ­
l e t 1 c s .  O n e  h u n d r e d  a n d  t w e n t y - f 1 v e  m o r e  e  . 9  i n  i n t a r - m u r a l  
a t h l e t i c s .  T h e  f e w  b o y s  w h o  d o  n o t  c a r e  f o r  s D o r t s  a n d  t h o s e  w h o  
a r e  D h y s i c a l l y  u n a b l e  t o  c o m p e t e  a r e  t a k e n  c a r e  o f  i n  r e g u l a r  p h y ­
s i c f i l  e d u c a t 1 0 n  c l _  
s  a s  a r e  t h e  1 1 e 1 "  b o  
•  
V a r s 1 t y  u t l l l e t 1 c s  a r e  c o n d u c t e d  i n  f o o t b a l l ,  b a s k e t b a l l ,  
b8seb8~l, a n d  t r a c k .  I n t e r - m u r a l  s n o r t s  a r e  f o s t e r e d  i n  t o u c h  
f o o t b a l l ,  b a s k e t b a l l ,  b a s e b a l l ,  s o f t b a l l ,  v o l l e y b a l l ,  t e n n i s ,  
w r e s t l i n g ,  a n d  t r a c k .  
r l 1 h e  1 n t e r - m u r a l  t e a m s  a r e - o r g a n i z e d  " i t h  t e  
t e , 1 n n  e n d  
w i t h  v a r s 1 t y  b o . f s  a s  o o a c h e s .  J ' r o p e r  o r g a n 1 z a t 1 o n  i n s u r e s  e v e r y  
b o y  g e t t i n g  t o  p a r t 1 c 1 p a t e .  ~portsmansh1p a n d  c l e A n  p l a y  a r e  
e m p h a s i z e d .  
I n  f o o t b a l l ,  b a s k e t b a l l  a n d  b a s e b a l l ,  a  r e s e r v e  t e e m  1 s  c o n -
d u o  t e d  a n d  m e e t s  s i m I l a r  c l s s s  t e S I ! \ S  f ' ! " o m  n e a r b y  s c h o o l s .  · . l ' h i s  
1 n s u r e s  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  b o y s  d a r 1 . 1  
b e n e f 1 t  f r o m  o u t s 1 d e  
o o n t a c t s  a n a  c O Q P e t 1 t l o n .  
a t i J 6 0 t > t  1~ 
e  t o  g i v o  e~ch bo~ a  c a r r y - o v e r  s p o r t ,  
o n e  t h a t  ~111 ~~nction t o  t h e  bette~ment o r  h i s  p h y s i c a l  c o n ­
d l t i o n  a n d  h o l p  s e r v e  h i s  r e c r  
i o  
d s  a f t e r  h i s  s c h o o l  
d a y s  8~9 o v e r .  S o m e  o f  t h e s e  i n c l u d e  t e n n i s ,  b a d m i n t o n ,  t~ble 
t e n n i s ,  f i n d  v o l l e y  b a L l . .  G o l f  1 s  n o t  1 n e l u  
b u t  I s  ; 1 1 e n n e d  
f o r  i n  t h e  f u t u r e .  
} t u d e n t  m a n a g e r s  
a p p o i n t e d  f o r  e a c h  s p o r t  
t h e i r  
d u  t l { i s  a r e  t o  c a r e  f o r  e q u i n r , l e n t  a n d  a s  s  i s t  W n O r & v e r  p o s n ! b l e .  
' r i e  f e e l  ' t h a t  g i v i n g  t h e m  d e f i n i t e  
0 _ n s l b l l 1 t l  
1 s  a  v a l u a b l e  
a S 9 G t  t o  t h e i r  e d l l c a t i o n a l  p r o c o s s .  
T h e  R e l a t i o n s h i p  o f  ~dmini9trator t o  
t h e  P t t y s i c a l  E d u c a t i o n  Progr~ 
T h e  p r o g r e s s i v e  a d n l n i s t l ' r - t v r  s h v l . : l d  e v e r  b e  o n  t h e  a l e r t  
t o  ~prove h 1 3  o r o  
I n  p h y s i c a l  e & l C n t 1 o n .  I t  s h o u l d  b e  h i s  
c o n c e r n  t h a t  t h e  b e s t  o b t a i n a b l e  c o n d i t i o n s  a r e  availab~e s o  
t o  e  t h e  p r o g r  f u n c t i o n  t o  t h e  h  
e e  p o s . n i h  
. .  
T h e  a d n l n i s t r o . t o r  s ! . ) o u l d  s e e  t h a t  t h e  
t  t r  ~ d  J ' ' 1 a n  t h e . t  
Q " ' : : '
i t  i s  ~)O'" 
I e  t o  o b t R i n  b e  p l a c e d  i n  c h
f t f i  
8  d e p a r t m e n t  
a n d  t h a t  h e  r e c e i v e  h e l p  s u f f t e 1 e n t  t o  D r e s e n t  a  d e  a n d  w e l l  
b a l a n c e d  ' D l ' o g r a m .  
' l ' h e  a d r n i n i s t r a t o r  s h o u l d  n o k e  1 t  c l e a r  t o  t h e  p h y s i c a l  
d i r e c t o r  a s  t o  w h a t  h e  e X l ) 9 c t s  t h e  o:~tcomo ' i n a  r o s u l t s  t o  b e ,  
s o  t h a t  a  d e f i n i t e  a l m  b e  e s t a b l i s h e d  a n d  R o a l s  s e t  u p .  
S u p e r V i s i n g  a n d  J u d g i n g  t h e  \ f o r k 
  
i b e  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  d e p a r t m e n t  i s  b e s t  s u p e r v i s e d  b y 
  
t h e  p r i n c i p a l  w h o ,  i n  t u r n ,  w o u . l d  b e  r e s ! ' J o n s 1 b l e  t o  t h e  s u p e r i n ­
1 6  
l r /  
~l'he s u p  
l n i : o n  s h o t · l e i  l , e  c o r r 7 _ u d  o n  w i  t h  F l l  t h e  
z e a l  t h a t  t h e  a c a d e m i c  p r o g r a u t  u n d e r g o e s .  ~he s t a t e  i n  w h i c h  
t h e  s c h o o l  1 s  l o c a t e d  h a g  s t a n d e . l ' d s  s e t  u p  i n  - p h y s i c a l  e d u c a . t i o n ,  
a n d  i t  w o u l d  b e  w e l l  f o r  t h e  p r i n c i p a . l  t o  u s ( :  thi~ a s  a  I D l i d e .  
outcol~;es o t  p ! l y s i c a . l  e d . u c a t i o n  r / ) u n d  i n  p u b l i c  s c h o o l s  _ m y - o e  
e x p e c t e d  1 n  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f  & l o n g  w i t h  a d d i t i o n a l  o u t ­
c o m e s  c r e a t e d  b y  s p e c i a l  p r o b l e m s  ~rlsing i n  s u c h  s c h o o l s .  
F o l l o v : l n g  . w i l l  ' b e l  f o u n d  t a b l e s  c o n t a i n i n g  c ; e n o r a l  1 n f o r m a . . .  
" " "  
J t : i o n  t a k e n  f i r ' o m  q u e s t ' J . . Q n n a . l r E ) s  ( i ) e r t n i n i n g  t o  a d m l n l s t r · e . t l v e  I n . . .  
t e r e s t :  
G e n e r n l  Infcr~otlon: 
F a c t o r s  A f f e c t i n g  A d m i n i s t r a t o r s  
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T h e  e n r o l l m e n t  f a c t o r  i 3  i m p o r t a n t  1 n  a  p h y s i c a l  e d u c a ­
t i o n  rrogr~n. T h e  a b o v e  t a b l e  s h o w s  e n r o l l m e n t s  o f  b o y s  i n  
s c h o o l s  f o r  t h e  d e o i .  T h e  l a r g e s t  p e r c e n t i l e  g r a u n  w n n l d  b e  
i n c l u d e d  i n  t h e  r a n g e  o f  s o h o o l s  h a v i n g  e n r o l l m e n t s  f r o m  5 1  t o  
2 0 0 .  ° J . ' e n  s c h o o l s  h a v e  e n r o l l m e n t s  E t b o v e  t h i s  r l l . D g e ,  t h l - e e  b e ­
l o w .  A s  e  W h o l e ,  t h e  s c h o o l s  s h o w  B .  w i d e  r a n g e  o f  e n r o l l m e n t ,  
t h u s  r n a k l n g  i t  d i f f i c u l t  t o  s e t  u p  a n y  d l f ! n i t e  s t a n d f l r d s .  
' f l a b  
l t e q u l r e d  o f  A l l  . B o y s  
P h Y s i c i a n  
F r e q u o n c y  P e r c e n t  
Y e s  
~3 
8 9 . 1  
N o  
4  
1 0 . 9  
U n a n s \ i e r e d  
o  
0 . 0  
E i g h t y - n i D .  a n d  o n e - t e n t h  n e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  i n c l u ­
d e d  i n  t h e  s u r v e y  r e q u i r e d  p h y s i o a l  e d u c a t i o n  o f  a l l  b o y s  e x ­
1 8  
- -
1 9  
c a p t  1 n  c a s o s  w h o n  t h e r  
n e C 0 8 s : t y  o f  c e i  
x c u s  
b y  o .  
p h y s i c i a . n •  
. d m i n i n t r a t o r s  
u l d  se~:· t o  !  t  t h o t  evcr~lone p o s  
I e  p a r - ­
t i c 1 " O . G . . t E l B  i n  t h e  p h y  
1  e d u c a t i o n  n r o p : ! , c . m  u n d  t h i : ' 1  c r . , V  b e s t  
b e  d o u )  b . . , :  m a 1 < i l ' M  1 t  
reoulr~d s u b j o c t .  
f 1 t  
1 s  t o  b e  o b t a i n  
b~'- e v e r y o n e  c o n c e r n o Q  1 n  t h e  ~jtudent b o d y ,  1  t  
1 1 1 1 1 1  
u l r e  a 9  n e a r  o n e  h u n d r e d  
c e n t  p a r t i c i p a t i o n  a s  i t  w l 1 l  
b e  a b l e  t o  o b t a i n .  E v e n  t h e  J " " J o s t  s t r e n u o u s  o b j e c t o r s  
b e  I n ­
t e  ' ; H d  1 n  3 0 ! ' 1 9  nh~HH1 o f  t h e  t i h  
c h l  e d u c a t i o n  p l ' o g r  
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l . , 0 8 t  o f  t h e  acboQl~ i n c l u d e d  i n  t  
s u r v e y  9~pported a  B a y  
S o o u t  p r Q B l ' l U l l  w h i c h  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  c o n t r l b u t e d  t o  t h e  p h y ­
s l o a l  e d u o f l t I o n  p l " o g r 9 . f h  s o o u t  p r o g r  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  
w h e n e v e r  p o s s i b l e  a s  ; ' e l n g  d e 1 ' i n i t e  c o n t r i b u t o r s  a l s o  t o  t h e  
r e o r e a t l o D s l  a n d  e d u o n t l o n a l  f i e l r . 1 9 .  
T h e  B o y  S c o u t  p~ogrom, w h e n  p r o n e r l y  c o  c t e d ,  e m b o d i e s  
a o t l v i t  o f  s u c h  
n n t u r e  c o n t r i b u t o r y  t o  t h e  o h j e c t i v e s  o f  
- -
- -
2 0  
o f  p h y s i c a l  e d u c u t l o n .  
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r I  
~.~ ,~reR.te!" p e r c e n t a g e  o f  s o h o o l s  f o r  t h e  d e , a f  d o  n o t  h a v e  
a  t e a c h e r  h o l d i n g  a  s t a t e  l i o e n s e '  i n  t h B t  s u b j e c t .  
e r c e n t ­
a~,e o f  ' 7 5 . 6  a n s w e r e d  n e g a t i v e l y .  T h i s  1 9  t o  b e  r e g r e t t e d  b u t  
1 s  n o t h i n g  t o  b e  aln~ed a t ,  a s  m a n y  s c h o o l s  h a v e  c a p a b l e  p e o p l e  
1 n  c h a r g e ,  o f  t h e  p h y s i c a l  e d u c a t . i o n  p r o g r a m  w h o  d o  n o t  h a v e  t h e  
s ' t n t e  r o q
n  
l . r e m e n t s .  , M D n y  o f  s u c h  a r e  d e a f  t e a c h e r s  w h o  h a v e  n o t  
h a d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s e c u . r e  a  l 1 c e n s e .  ' l ' h e  t e n d o n c y  o f  t e a c h e r s  
o f  t h e  d e R f  t o  m i g - r a t e  f r o m  o n e  s t o t e s c h o o l  t o n n o t h e r  1 s  
- a n o t h e r  f a c t o r  w h i c h  m u s t  ' b e  c o n s i d ' e r e o  a l s o  b e c a u s e  r e q l 1 r e . . .  
m e n t s  d i f f e r  1 n e a . c h  s t a t e . .  
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2 1 . 6  
1 0 . 9  
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1 3 . 6  
2 4 . 4 ,  
P e r o e n t  
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1  
4 0 . 5  
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5  
2 . 7  
U n a n s w e r e d  
1 3 . 6  
o a l y  f o u r t e e n  s c h o o l s  o u t  o t  t h e  th~rty-seven r e p l y l n g  
e m p l o y e d  o n e  f U l l  t i m e  t e a c h e r  o f  p h l & 1 c a l  e d * c a t l o n .  ' 1 ' 1 r o  
a c h o o l s  e 1 U p l o y . d  t w O  " t e a . o h e r . ,  a n d  o n e  s o h o o l  w a s  8 0  f o r t u -
I  
i n g  h i m  
i s t a n c e  b 7  a p a r t  t~9 t e a o h e r  o r  t e a c h e r • •  
F o u r t e e n  8 c h o o l s  e m p l o y e d  t u l l  t t M e  t e a o h e r s  o r  p h y s i ­
c a l  e d u c a t i o n  a n d  i n  t l y e  o a s e s  g a v e  t h e e e  t e a c h e r .  a d d i t i o n ­
a l  h e l p .  T w o  s c h o o l s  e m p l o y e d  t w o  t u l l  t~e t e a c h e r s  a n d  o n e  
s o h o o l  t h r e e  f U l l  t~e t e a c h e r s .  
2 2  
F i f t e o n  s c h o o l s  h a d  o n l y  o n e  t e a c h e r  o f  p h y s i c a l  e d u c a - : .  
t i o n ,  e i t h e r  f u l l '  0 1 " '  p a r t  t i m e  J  s e v e n  s c h o o l s  h a d  t w o  ' t e a c h e r s ,  
s e v e n  s c h o o l s  t h r e e  teach~rs, t w o  s c h o o l s  f o u r  t e a c h e r s ,  Q n d  o n e  
a c h o o l  f i v e  t6achel'~". 
~easons G i v e n  W h y  S c h o o l  I s  U n a b l e  
t o  O f f e r  a  w o r e  O o m p l e t e  Pro~ram 
R e a s o n  
C r o w d e d  S c h e d u l e  
L a c k  o f  G y m  F a c i l i t i e s  
T e a c h e r  S h o r t a g e  5  
I n a d e q u a t e  Pl~y~round 
2  
T h r e e  r e a s o n s  f o r  n o t  h a v i n g  a  r n o r e  c o m p l e t e  p r o g r a m  
p r e d o m i n a t e d ,  t h e s e  b e i n g :  ( 1 )  C r o w d e d  s c h e d u l e ,  ( 2 )  l a c k  
o f  g y m  f a c i l i t i e s  a n d  ( 3 )  t e a c h e r  s h o r t a g e .  
S u m m a r y  
A  s c h o o l  f o r  t h e  d e a f  b a s  a n  I m : o o r t a n t  f u n c t i o n  i n  t h e  
l i f e  o f  8  d e a f  c h i l d  n o t  o n l y  s e r v i n g  8 S  a  s c h o o l  b u t  a l s o  a s  
a  h o m e ,  s c h o o l  a n d  p l a c e  o f  r e c r e a t i o n  f o r  a  g r e A t l r  p o r t i o n  o f  
t h e  y e a r .  A  d e a f  c h i  l d  o n  t h e  · s . v e r a g e  diff~lrs 1 1 t t l a  f r o m  t h e  
n o r m a l  c h i l d  e x c e p t  f o r  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  f a c u l t y  o t  
h e a r i n g  i s  g o n e .  
T h e  d e a f  c h i l d  i s  s o m e t i m e s  u n s t a b l e  e m o t i o n a l l y  a n d  t h e  
ph~rslcal e - d u c f t t i o n  . r o g r  
c a n  b e  d e  t o  a i d  h i l l  t o  l a r g e  
e x t e n t .  ' l i h e  p h y s i c a l  b a l a n c e  o f  t h e  d e a f  c h l l d  i s  a f f e c t e d ,  6  
f a c t  w h i o h  s h o u l d  b e  n o t e d  e a r l : ?  b~ , t h e  p h y s i c a l  e d u c B , t o I ' .  
2  
c h o o l s  w i t h  s u f f i c i e n t  e n r o  
e n t  u s u a l l y  h a v e  a t h l e t i c  
t e a m s  i n  t h e  m a j o r  f i e l d s  o f  e n d e a v o r  a n d  c o m p e t e  w i t h  n o r m a l  
t e a m s  a n d  e s t a b l i s h  v a l u a b l e  o o n t a c t s .  
~he a i m  o f  n h y s i c a l  e d u c a t i o n  i n  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f  i s  t o  
h e l p  t h e  d e a f  c h i l d  ~djust h i m s e l f  t o  s o c i e t y  B n d  t o  h e l p  f u l ­
f i l l  t h e  o b j e c t i v e s  o f  e d u c a t i o n .  
'~"hen t h e  d e p a r t m e n t  o f  p h y s I c a l  e d u c a t i o n  i s '  o r g a n l z e d ,  t h e  
a d r r l i n i s t r a t i o n  s h o u l d  a r r i v e  a t  a n  u n d e r s t a n d i n g  a s  t o  w h a t  t h e y  
w a n t  t h e  p . r o g r a m  t o  m e t m  t o  t h e  s c h o o l .  
T h e  p h y s i o a l  e d u c a t i o n  d e p a r t 1 1 1 e n t  a t  t h e  I n d i a n a  S c h o o l  i s  
l " e - s p o n s i b l e  t o  t h e  8 u p - e r i n t e n d e n t  a n d  b o a r d  o f  t r u s t e e s .  A t h ­
l e t i c  t e 8 l l 1 S  a r e  m a i n t a i n e d  i n  f o o t b a l l ,  b s s k - e t b a l . l ,  b a s e h a l l ,  a n d  
t r a c k ,  n n d  s p e c i a l  e f f o r t  i s  e x p e n d e d  t o  b r i n g  a s  m n n y  b o y s  u n ­
d e l "  t h e i r  s c o , e  a s  o o s s i b l e .  
" d m i n i s t r a t o r s  i n  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f  s h o u l a  e V e r  b e  o n  
t h e  a l e r t  t o  i r : r p r o v e  t h e i r  p r o g r w n  a n d  s h o u . l d  s e t  u p  p r o p e r  
c r i t e r i a  f o r  s u p e r v i s i n g  a n d  j U d g i n g  t h e  w o r k .  
' J . ' h e  e n r o l l m e n t  o f  b o y s  i n  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f  h a s  B  w i d e  
r a n g e  b u t  t h e  g r e a t e r  p o r t i o n  
,  
o f  t h e  ~,chools h a v e  f  ' o m  f i f t y  t o  
t w o  h u n d r e d  b o y s  e n r o l l e d  a n d  f a l l  q d e r  t b i s  cat~gory• .  
P h y s i o a l  e d u c a t I o n  i s  r e q u . i r e d  i n  e i g h t y - n i n e  p e r c e n t  o f  
t h e  s c h o o l s  i n c l u d o d  i n  t h e  s u r v e y .  T h i r t y - t w o  s c h o o l s ,  e i g h t y -
s i x  p e r c e n t ,  s u p ' o r t  B o y  S c o . i t  a c t i v i t i e s  w h i c h  c o n t r i b u t e  t o  a n d  
c o r r e I 8 t e  w i t h  t h e  
i e a l  e d u c a t i o n  p r o g r  
~lne s c h o o l s  h a v e  t e a c h e r s  w i t h  s t a t e  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  
2 ,  
l i c e n s e e  w h i c h  i s ' o n l y  t w e n t y - f o u r  p e r c e n t ,  a n d  i s  t o  b e  r e ­
g r e t t e d ,  b u t  n o t  a l a n n i n g  w h e n  t h e  f a c t s  a r e  k n o w n .  
a t  o f  t h e  s c h o o l s  r e l y  u p o n  p a r t  t i m e  t e a c h e r s ,  o n l y  
t h i r t y - s e v e n  p e r c e n t  h a v i n g  f u l l  t i m e  t e a c n e r s .  
T h e  s c h o o l s  n o t  o f f e r i n g  a  m o r e  o o m p l e t e  p r o g r a m ,  i n  g e n ­
e r a l  w e r e  u n a b l e  t o  d o  s o  b e c a u s e  o f  a  c r o w d e d  ~chedule, l a c k  
o f  a  p r o p e r  g y m n a s i u m ,  a n d  l a c k  o f  t e a c h i n g  p e r s o n n e l .  
A d m i n i s t r a t o r s  o f a c h o o l s  f o r  t h e  d e a f  s h o u l d  r e a l i z e  
t h e i r  o p r } o r t u n i  t y  t o  o b s e r v e  t h e  o u t c 0 1 ! l e  o f  - - " J h y s i c e . l  e d u c e t i o n  
i n  a  m o r e  c o m p r o h e n s i v e  m a n n e r  t h e n  t h e  a & n i n i s t r a t o r s  i n  r e g u ­
l a r  s c h o o l s .  -~ 
I I I  
s t a t u s  o f  t h e  P r o g r a m  
T h e  p r o g r a m  o f f e r e d  i n  p h y s i c R l  . e d u c n t i o n  i n  t h e  s c h o o l s  
f o r  t h e  d e a f  s h o l 1 l d  p a t t e r n  a f t e r  t h e  r e . # t l l l . a r  s c h o o l  i n  s o  
m u c h  ~s i · 8  D O S  s i b l e .  
' r h e  p r o g r a m  i s  a l l - i m p o r t a n t ,  a s  i t  c a n  on~y b e  t h r o u g h  
t h e  p l a n n i n g  a n d  f u l f i l l m e n t  o f  a  w e l l  b a l a n c e d  p r o g r a m  t h a t  
t h e  t r u e  o b j e c t i v e s  m a y  b e  r e a o h e d .  T h e  p r o g r a m  i s  t h o  m e d i ­
u m  b y  w h i c h  t h e  p h y s i c s , l  e d u c e  t o r  f a s h i o n s  h i s  w o r k .  
I n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e s ,  t h e  a u t h o r  h a s  e n d o a v o r e d  t o  
c o m p i l e  d a t a  o o n c e r n i n g  p h y s i o a l  e d u o a t i o n  p r o g r a m s  i~ s c h o o l s  
f o r  t h e  d e a f  a n d  f r o m  t h i s  d a t a  s e t  u n  s t a n d a r d s  e n d  f o r m  
o o n c l u s i o n s .  T h e  a u t h o r  h a s  e n d e a v o r e d  t o  i n c l u d e  a l l  f a c t o r s  
t h a t  h a v e  t o  d o  w i t h  o r  c o n t r i b u t e  t o  t h e  c o m p l e t e n e s s  o f  a  
well-rp~nded, b a l a n o e d  p r o g r m n .  
P h y s i c a l  E d u o a . t i o n  C l a s s e s  
T h e  o r d i n a r y  p u p i l  i n  a  s c h o o l  f o r  t h e  d e n f  w i l l  r e c e i v e  
la8tin~ b e n e f i t  f r o m  h i s  p a r t i o i p a t i o n  i n  a  w e l l - r o u n d e d  p r o -
r a m .  A  p u p i l  t h a t  d o e s  n o t  h a v e  t h e  s k i l l  t o  c o m p e t e  o n  t h e  
r e g u l a r  a t h l e t i c  tea~s w i l l  h a v e  t o  r e l y  U D o n  b e n e f i t  d e r i v e d  
f r o m  t h e  p r o g r a m  d e v i s e d  f o r  r e g u l a r  p h y s i c a l  e d u c a t i o - n  c l a s s o s .  
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t h e  0 1 6 8 s e s  h a v e  b e e n  a r r n n g e . d ,  1 s  u n i f o r m s .  
c n  p u p i l  s h o u l d  
h a v e  a u n i f o r - r n  f o ' l "  h i s  g y m  c l  
,  a  c l e a . n  p l a c e  t o  k e e p  i t ,  e n d  
a  b a t h  a f t e r  t h e  c l a s s .  
' i ' h e  f o l l o w i n g  t a b l e s  s h o w  t h e  f i n d - -
a s  t o  f a c 1 l i t i e s  a n d  
p r o g r a w s  o f  t h e  d i f f e r e n t  s C h o o l s :  
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L e s s  t h a n  h a l f  o f  t h e  s c h o o l s  f u r n i s h e d  u n i f o r m s  f o r  p h y ­
s i c a l  e d u c e t 1 0 n  b u t  s h o u l d  n o t  l e n . d  t o  t h e ,  I n t e r D l ' o t a t i o n  t h n t  
l e a s  t h a n  h a l f  u s e  u n i f o r m s  . 9 9  t h e  n e x t  t a b l e  w i l l  i n d i c a t e .  
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T h e  a b o v e  t a b l e  s h o w s  t h a t  i n  m o a t  o f  
c  
u n i f o r m s  
a r e  r e q u i r e d ,  w h i c h  1  
o t i f y l n g .  
T a b l e  V l l l  s h o w s  s i x t e e n  s O h o o l s  a . s  f u r n i s h l n R  unifo~ms, 
w h i l e  T a b l e  I X  s h o w s  t w e n t y - o n e  a s  r e q v l r i n g  t h e m ,  8 0  t h e  d e ­
2 6  
I  
2 7  
d u c t t O D  f r o m  t h i s  i s  t h a t  f i v e  s c h o o l s  r e q u i r e  u n i f o r m s  b u t  d o  
n o t  f u r n i s h  t h e m .  
T h e  s c h o o l  s h o u l d  f u r n i s h  u n i f o r m s  i f  a t  a l l  p o s s i b l e . ' t h i s  
w o u l d  a s s u r e  t h e  e n t i r e  0 1 6 8 8  b e i n g  e q u l  
l { \  R n d  s t a n d s r - d l z H d .  
' l ' h e  u n i f o r m s 9 h o U J  d  b e  k e p t  i n  e .  c l e a n  p l a c e ,  p r  r a b l y  
i n  w e l l  v e n t i l a t e d  l o c k e r s  o r  b a s k e t  l o c K e r s .  
' l ' a b l e  X  
H a v e  
f o r  
A n s w e r  
? r e q u e n c y  P e r c e n t  
Y e s  
9 . 1  
N o  
1 0 . 9  
U n a n s w e r e d  
0 . 0  
' l n i s  t a . b l e  s h o w s  e  p . , e p o n d e r A . n c e  o f  t h e  s c h o o l s  w i  t h  
s h o w e r  f a c i l i t i e s  a n d  i s ,  i n d e e d ,  grati~Jin~. T h e  sh~wer b a t h  
i s  a  f n n d m n e n t e l  p a r t  o f  a  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  a n d  i t s  f 8 c l 1 i ­
t i e s  s h o u l d  b e  b r o a d e n e d  a n d  i m p r o v e d  a t  e v e r y  o p p o r t u n i t y .  
S h o w e r  b a t h s  S h o u l d  b e  s o  c o n s t r u c t e d  a s  t o  h o v e  a  m J n l ­
m u r n  d a n g e r  t r o m  r a I l a ,  S h o u l d  b e  w e l l  l i g h t e d  ( m e l  b e  e q u 1 p r J 8  
w i t h  f o o t  b a t h s  t o  p r e v e n t  t h e  B ? r e n d  o f  a t h l e t e . s  f o o t  e n d  
s i m i l a r  d i s e a s e s .  
T a b l e  X I 
  
C r e d i t  G i v e n  t o r  P h y s i c a l  " E d u c a t i o n 
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A n s w e r  _ J I  . E ' : r - 6 o u e n c y  
e l " o e n t  
Y e s  I ,  l ;  1'.~ 1 5  
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A l m o s t  , h e l f  o f  t h e  s c h o o l s  l l i u V e  
~r~~t f g r  p h y s i c a l  e d u -
c a t J " o n .  
T h e  p h y s l c e l  e d a c a t l o n  c I A  
s h o u l d  b e  r  
d o d  a s  b e l o n g ­
l n g  t o  t h e  r  
8 . 1 "  c u r r i o u l u m  a n d  i t  s h o u l d  b e  c o n d u c t e d  r e g u ­
la~ly w i t h  n o  i n t o r f e r e n c e .  C t - e d i t  s h o n l d  o e  g i v e n ,  a s  i n  
t h i s  W A Y ,  p h y s 1 c ' a l  e d u c o t 1 o n  c a n  b e  e s t s ' h l i s h e d  a a  P o  f ' u n d a m e n ­
t a l  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  p r o g r a m  a n d  a  g 1 "  
r  a p p r e c i a t i o n  o f  
i t s  v 8 . l u e  d e r 1 v e d .  
s c h o o l s  s h o u l d  s t r i , v e  t o  i n c o r p o r a t e  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  
I n  t h e 1 . r  r e g u l a r  p r o g r a n  a n d  c u r r i C l l l w ! l  a n d  e s t , n b 1 1 s h  1  t  i n  
u n i t s  o f f e 1 ' 1 n g  r e g u l a r  s c h , o o l  c r e d i t  a . a  a  
c a b l e  t o w a r d  g r a d ­
u a t i o n .  
Oor~c t l v e  ?hy~icnl E d u c a t i o n  u f f e r t · , c .  ' i n  t h e  G u r 1 " l : c u J . . u m  
J  
A n  
r  
F r e q u e n o y  
e r c e n t  
a s  
' 2 1  5 . 6 . 7  
' 0  
1 6  
4 · 3 . 3  
n a Q ' s w . e r e d  
o  0 . 0  
~ver h a l f  t : ! 1 e  s c h o c l s  o f f o r e d  c o r l ' e o  t 1 v e  
s i c a l  e d u c · a ­
2 8  
Z 9  
t l o n ,  i c : h  i s ,  i n d e e d ,  a  n o t e w o r t h  
e R t u r e .  l~ere i s ,  ho~-
e v e r ,  m u c h  n e  
i n  t h i s  f i e l d ,  a n d  v a r i o u s  Q 0 d i l y  d e f e c t s  p r e ­
v a l e n t  a r l O  
t h e  p u p i l s  o f  t h e  s o h o o l  f o r  t h e  d e a f  s h o u l d  b e  
s t u d i e d  e .  , d  r  
i e d  i f  a t  a l l  p o s s i b l e .  ~he s c h o o l  p h y s i c i a n  
8ho~ld b e  c o n s u l t e d  i n  a l l  s u c h  c  
a n d  hi~ a d v i c e  f o l l o w e d .  
I t  i s  d o  ; b t f \ l l  i f  t h e  ~chool f o r  t h e  d e a f  h a s  t h e  f 8 c i l ­
l t i e s  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  t o  d o  a s  m u c h  8 . 1 0  
t h 1 s  l i n e  a s  
s h o u l d  b e  d o n e .  T h e r e  1 8 f t  g r e a t  f i e l d  o p e n  i n  c o r r e c t i v e  
p h y s i c a l  e d u o a t i o n .  
N u m b e r  o f  W e e k e  P h y s i C A l  E d u c a t i o n  
G i v e n  O u t  o f  D o o r s  
a n g e  
' l e e k s  
F r e q u e n o y  P e r c e n t  
1 - 1 0  1 3 . 6  
1 1 - 2 0  4 5 . 9  
2 1 . . 3 0  
5 . 4  
3 1 - - 1 0  
1 0 . 9  
U n a n s w e r e d :  
2 4 . 4  
o . . ! : h e  r a n g e  o f  1 1 - 2 0  \ t a e k s  g r o u p  w i t h  
.~~, o r  s e v e n t e a n  
3 c h o , o l · s ,  
t h e  e s t .  Thi·~ f i n d  ,  h o w e v e r ,  m e r e l y  i s  e . n  
i n d i c S l t l o n  o f  t h e  c l i m a t i c  c o . l 1 d l  t i o n  · a n d  t h e  c h i e f  v a l u , e  o f  t h e  
t a b l e  I s  t h a t  i t  s h o w s  t h a t  a l l  t h e  s c h o o l s  o f f o r  p h y s i c a l  e d ­
u c a t l o n  o u t  n f  d o o r s  whenev~r ~osslble, w h i c h  i s  8 S  i t  s h o u l d  
b e .  ~nd 8~~1nistr8tors a r e  u r g e d  t o  s e e  t h a t  t h 1 9  1 s  o a r r i e d  
o u t .  T h e r e  1 s  n o  s u b s t i t u t e  f o r  e x e r o i s e  i n  t h e  
n  a 1 r .  
T a h l a  , X I V 
  
P h y s i c a l "  E d u c a t i o n  O f f e r e d  D u r i n g  S c h o o l  M o u r a 
  
A n s w e r  F r e q u e n c y  
. P e r c e n t  
1  
4 3 . 2  
o  2 1  
5 6 . 7  
U n a n s w e r a d  
o  
0 . 0  
i , ! o I l 0 1 3 t  h a l i "  o f "  t h e  s c h o o l s  o f f o r e d  t h e , i r  j ) h y s i c H l  e d u ­
c a t i o n  d u  
s c p o o l  h o u r s .  n t y  o n e  s c h o o l s ,  5 6 . ' " ' : ' ,  d t d  
n o t ,  b u ' t  d i d  s o  i n  t h e  l e 1 s u r e  t  
o f  t h e  " : l U - p i l .  
' l ' h e  i d e a l  s l t u f l t i o n  1 s  t o  o f f o r  p h y s i c a l  e d u o a t i o n  d u r ­
l n g  s c h o o l  h o u r s  a n d  e l a b o r a t e  o n  i t  i n  t h e  
1 " 0  t i m e  o f  t h e  
p u p i l s  f o r  a  b e t t e r  a l l  a r o u n d  p r o g r a m .  
h e n  physlc~l e d u a  
n  i s  l i r n i t e d  t o  t h e  s n 1 ' l r e  t i m e  f ) f  
t h e  D 1 1 n 1 1 8 ,  1 t  f ' "  
t h e  e n t i r e  g r o u p  lookin~ t o  o n e  n e r s o n  
t o r  le~dershlD a t  t h e  s a m e  t i m e ,  a n d  o n e  p e r s q n  c a n n o t  d o  i t  
t o  t h e  h a s t  a d v a n t a g e  w i t h  s u c h  a n  arran~oment. 
f u o n  g l  
d u r i  
sch~)ol t i m e ,  t h e  t i m e  c a n  b e  a p p o r t i o n e d  s o  
t o  a . i v e  
a t t e n t l o n  t o  s o c h  e r o u p  a n d  t h e  s i t u a . t i o n s  c r e a t e d  ! i r e  b e t t e r  
1 n  e v e r y  r e s p e c t .  
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e q u e n c y  
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f \ t h l e t 1 c s  
F r e q u e n c y  
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i Z P B O U H 1 "  p e r c , e n t  o f  t h e  s c h \ ) , , 1 3  
o d l e d  9  i n  t h  
c~:d. e d u c a t i o n  o u r r i c u l u m ,  w h i l e  , a t h l e t i c s ,  t o  
1  e x e r ­
o i s a s "  u n d  s t u n t s  f o 1 1 o w s d  1 . 1 ' 1  t h o  o r d e r  n a L l e d .  A l l  w e r e  I n -
e l u d e d  1 n ,  
N l  t h n n  h:.~lf t h e  B c h c ) o l s .  
' I t h e  1 0 . 7 0 1 1  ro.l.nd~d c u r I " " i c u l u m  : , v ' Q u l d  n o c e n t u a t e  l Z m n e s  
a t h l e t i c s ,  t ' ( ) l y )  n g  u p , : : J n  o x e r c i s c J . s  f o r  c o n d l t i o n i n  
o r k  o n l ' j .  
s t u n  
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T h e  a b o v e  t a b l e  s h O W G  t h e  h o u r ' s  D e r  w e e k  p e r  p u p i l  d e v o t e d  
t o  ph~rB1cnl e d u . c e t i o n .  N I n e  - s c h o o l ' S  d e v o t e d  t w o  h o u r s  
r  D U ­
p i 1  p e r  w e e k ,  g i v i n g  t h e  h i G h e s t  f r e q u e n c J " ,  e  p e r ' e e n t a g e  o f  
2 4 . 4 .  
' I ' h e  m e d i a n  f o r  ho~r,a p & I \  . . ' r e e k  p e r  p u p i l  w a s  bet~"etm 
.  a n d  
: 3  h O F r s .  
d o  i n d 1 v i  r k .  
T a b l e  X I X  
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T h e  a b o v e  t a b l e  g i v e s  t h e  f r e q u e n c i e s  o f  t h e  n u m b e r  o f  
m i n u t e s  s p e n t  i n  p h y s i o a . l  e d u c a t i o n  c l a . s s e s . '  
i ) n e  s c h o o l  s p e n t  b u t  t w e n t y  n i n u t e s  o n  t h e  l e s s o n ,  s i x  
S C h 0 0 ! S  t h i r t y  
t e a ,  t w o  s c h o o l s  f o r t y  m i n u t e s ,  t e n  soho~ls 
f o r t ; ; " - f l v o  m i n u t e s  a n d  n i n e  s c h o o l s  s i x  
m i n u t o s .  
u n o  s c h o o l  s u b s t i t u e s  m i l i t a r y  t r a i n i n g  b u t  d i d  n o t  ~1ve 
t h e  l e n g t h  o f  t i n e  
o n  i t  b y  o n e  g r - o u · :  e n c h  d H y .  
A t  l e a s t  1 1  f u l l  h o u r  s h o u l d  o e a l l o w e d  f o r  p h y s i c ' n l  e c l u ­
o a t i o n  e u c n  d a y ,  o r  t w i c e  a  w e e k ,  a t  t h e  l e a s t .  
T a b l e  X X  
A v e J .  
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L t t a r y  1 ' r a l n i n t ! l  
1  
2 . 7  
1 r e o  s c n o Q l s  u l l n  
f l v a  m l n u t : " _  
1  
- p H S S ­
l n g ,  I ' t h i c h  I s ,  t o  I l l l  i n t e n t s ,  i n s u f f i c i e n t .  O n e  s , c h o o l  H l ­
l o w o d  e "  
r a i l 1 u t , e o ,  e l e v e n  s c h o o l s  t e n  m i n u t e u ,  e i g h t  3 c h o o l a  
- f i f t e e n  n u  
,  t w o  s c h o o l s  t w e n t y  m I n u t e s ,  a n d  o n e  s c h o o l  
t h i r t y  m l n u t e e .  
T h e  d  
I s  a r o u n d  t e n  m i n u t e s  a n d  t h i s  s h o u l d  b e  t h e  
m 1 n 1 . r n : w :  t i m e  0 . 1 1  
"  
' , I ' a b l e  X l I  
A l l  G a m e s  O o n d u c t e d  U n d e r  T~~lned S u p e r v i e l o n  
i \ n s w e r  
F r e q u e n c y  P e r c e n t  
Y e s  
3 4  9 1 . 8  
N o  3  8 . 2  
U n a n s  
o  
6 . 0  
1~e a b o v e  t a b l e  s h o w s  th~t t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s c h o o l s ,  
n i n e t y - o n e  p e r o e n t ,  h a v e  g~ies c o n d u c t e d  u n d e r  t r a i n e d  9 u p e r ­
B o r s .  
T h i s  1 s  g r a t 1 f y i n g  a s  i t  i s  a n  i d e p . l  s i t u a t i o n  t o  h a v e  
S  U l l ( H H '  ! ' J o r n e n n e  t r a i n e d  : l . n  t h e  t e c h n i q u e  o f  inst~uct l a n  
a n d  c o n d 1 . l c t 1 . , : n " ' (  o f  
I ? R f 1 ' I f t A ,  t h ' H I  
n r l ! l i , 5  t h o  p u p i l s '  d e 1 ' l v i n . g  
a  1 1  
e r d  
e e  o t  s . H f e t y  I J . . 5 s u r e d .  
T a b l e  X X I I  
N u m b e r  o f  B o y s  U s l _  
I n g  P o o l  D a i l y  
S e h o o l 
  
~'M~ar i n  t h o  s u r v e y )  
N u m b e r  o f  P u o i l s 
  
5 5  
4 0  
~5 
o  
2 0  
7 0  
1  h "  n  u o  p o o l  b u t  1 s  i t :  s o u  t h e r n  t U H : > t  
t h o  c Q a ; n t r y  a n d  p l . l p 1 1 s  8 w . 1 r 1  i n  o 0 6 M .  
P e w  s c h o o l s  f l , r " ,  f o r t u n a t e  e n o u g h  t o  h a v e  n o o l s ,  b u t  
t h o s e  w h o  d o  s e ( - 1 m  t o  I D a . k e  g o o d  u s e  o f  t h e m .  P O G l s  e n t a i l  a  
l a r g e  e x p e n s e  b o t h  t o r  i n s t a l l a t i o n  a n d  m~1nte:nanco a n d  I n ­
v o l v e  i n c r e a s e d  a d m i . n i s t r a t i v e  d u t i e s ,  b u ' t  t h e  b e n e f i t s  d e ­
r i v e d  t e n d  t o  w a r r a o t  t h e  t r o u b i e  a n d  e x [ ; ) e n d l t u : r e  . .  
S e v o n  s c h o o l s  h a d  P W ' J 1 1 s  u s i n g  a  p o n l .  I n o l u d € ! o  I n  t h i s  
t o t a l  w a s  t h e  o n e  s o n t h e r n  3 c h o o l  ' t h e t  u s e d  t h e  o e e p n  r " r  
s l u m m i n g n u r n o s e s .  
T h e  I~8sentiala o f  a .  W e l l - R o u n d e d  P r o , J ; N u n 
  
T h e  w e l l - r o u n d e d  p r o g r w . : : J .  w o u l d  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g : 
  
3 7  
i n d l v l d u a l  g y m n a s t l c s  
P l a y  - g~e., a t h l e t l o s ,  a q u a t i o s .  
D a n c l n g  a n d  D r a m a t i o  A c t l v i t i e s  - F e s t I v a l s  e n d  P a g e a n t e .  
S e l t  ~esting A o t l v l t l e s - C o m b a t ,  S e l t  D e t e n s e ,  s t u n t s .  
F u n d a m e n t a l  S k I l l s  - R u n n i n g ,  J u m p l n g ,  1 h r o w I n g ,  C l i m b -
I n g .  H a n g I n g ,  L i t t I n g ,  C a r r y I n g .  
o u t  o t  l J O o r  A c t I v I t i e s ·  H i k I n g ,  B u n t i n g ,  F l a h l n g ,  C a m p l n g .  
T h e s e  e s s e n t l a l s  w o u l d  b e  a o c o m p 1 1 s h e d  b y  t r e e  p 1 , a y , s u p e r ­
v l ' s e d  p l a y ,  c o m p e t l t l v e  g a m e ' s ,  g y m n a s t i c 8 ;  d a n o e . j  d r a m a ­
t i c  p r o d u o t i o n a ,  h l k e s  a n d  o a m p i n g  t r i p s ,  a n d  w o u l d  r e s u l t  I n  
o r g a n l c  d e v e l o p m e n t  •  s k i 1 l • • a D d  a t t l t u d e .  t o r  U8~ I n  1 e l s u r e  
t i m e  a n d  b e t t e r  s o o l a l  a n d  m o r a l  s t a n d l l r d a  •  T h e a e  w o u l d  m a k e  
1  
t o r  ~re w h o l e s o m e  1 1 v i n g ,  h a p p I n e s s ,  a n d  w o r t h y  o i t i z e n a h i p .  
T h e  progr~ w o u l d  o o n t a i n  p r o v 1 8 i o n  t o r  b i g  m u s c l e  a o t i ­
v i t y ,  a s  t h i s  l s  t h e  s o u r c e  o t  a l l  d e v e l o p m e n t a l  o b J e c t l v e s  
o f  p h y ' a i o a l  e d u o a t i o n .  A l s o  p a r a m o u n t  i n  t h e  p r o g r a m  s h o u l d  
b e  i n c e n t i v e s  t o r  b e t t e r  c h a r a o t e r ,  m o r a l s  a n d  m a n n e r 8 .  a  
p r o g r a m  i n  t e a c h i n g  h e a l t h  a n d  h y g i e n e  a n d  a  p r o g r . .  i n  t h e  
o o n t r o l  o t  h e a l t h  o o n d l t l o M .  
_ . . - _ - - - ­
l J . p .  W i l i l a m s ,  P r i n c i p l e s  o t  P h y s i o a l  ~uoatlon.p.25a. 
P h i l a d e l p h i a ;  
W . B .  S a u n d e r s  C o m p a n y .  1 9 3 2 .  
T h e  I d e a l  : ' l ' Q g r 8 1 i l  f o r  S c h o o l s  f o r  t h e  D e a f  
T h e  i d e a l  p r o g r a m  f o r  t h e  s C h v o l s  f o r  t h e  d e a f  i s  n o t  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  r e g u l a r  s c h o o l s  t  p r o g r ,  
e x c e n t  t h e . t  f i C ­
t i v i t i e s  c o n t r i b u t i n g  t o  w h o l e s o m e  r e c r e a t i o n  a n d  S Q a r e  t i m e  
a c t i v i t y  s h o u l d  b e  a c c e n t u a t e d .  
F o r  t h e  e l e m e n t a r y  g r a d e s  a  p r o g r a m  b a s e d  u p o n  a c c e p t e d  
. s t a n d a r d s  o f  e t t a i  
t  w i t h  a n  e x a c t  m e a n s  0 1  
m O S D u r e m e r l t ,  
a n d  a c c o m p a n i e d  b , y  s u i t o . b l e  e n d  r e Q s o n a b l e  r e w a r d s  s h o u l d  s e r v e  
a s  a  m o t i v a t i n g  f o r c e  t o  t h o  e n t i r e  n r o g r a m  o t  p h y s i o a l  e a u o n ­
t i o n .  
2  
T h e  p r o g r a m .  w o  . l d  i l 1 c L . t d e  g  
s ,  i n d i v i d u a l  a t h l e t i o  e ­
v e n t s ,  s t U l t s ,  r h y t h m i c  a c t i v i t i e s ,  n o s t u r e  R c t i v i t i e s ,  a n d  
b a l a n c e  a o t i v i t i e s .  i t  w O l l 1 d  b e  w e l l  t o  o b t a i n  t h e  s t a t e  
c o u r s e  o f  s t u d y  a n d  f o l l o w  1 t  a s  n e a r l y  a 8  p o s s i b l e .  
' 1 ' 0  i n s u r e  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  d e r i v i n g  b e n e f i t s  f r o m  8 t h ­
l e t i c s ,  i n t r  
r e I  t e a m s  s h o u l d  b e  or~anized 1 n  a l l  b r a n c h e s  o f  
s p o r t s .  ' l ' h i s  c a n  a l s o  b e  o f  g r e a t  b e n e f i t s  t o  
t i o n a l  
p r o g r a m  s n d  t o  t h e  d i s c i p l i n e  o f  t h e  s c h o o l .  
] h e  i d e a l  p r o g r a m  w o u l d  k e e p  t h e  ~U/iils O t l . t  o f  d o o r s  a s  
m u c h  a s  p 0 8 : l 1 b l e  a n d  w o u l d  s t r e s s  g a m e s  a n d  " e x e r c i s e  f o r  
p l e a s u r e f t  •  
2
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  T e n t a t i v e  C o u r s e  
o f  S t u d y  1 n  P h y s i c a l  a n d  H e a l t h  E d u c a t i o n ,  p .  1 9 .  D 1 v i s i o n  
o f  e l e m e n t a r y  a n d  H i g h  S c h o o l  B u l l e t i n ,  N o .  l 0 7 F ,  1 9 3 3 .  
5 8  
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S u m m A r y  
T h e  p r o g r a m  o f  p h y s i c a l  e d u c A t i o n  i n  a n y  s c h o o l  f o r  t h e  
d e s f  w a r r a n t s  c o m p r e h e n s i v e  "la.nnHl~ a n d  f u l f i l . l m e n t .  ; r h a  
p r o g r a m  i s  t h e  m e a n s  t o  t h e  o b j e c t i v e s  d e s i r e d  e n d  throu~h t h e  
p r o g r a m  succe8~ o r  f a i l u r e  1 s  o b t F . t i n e d .  
U n i f o r m s  s h o u l d  h e  t u r l ! l s h e c  t Q r  p h y s i c e l  e d u c e . t i o n  0 1 a s 8 0 8 .  
T h i s  f a , c l l i t !  t e s  t h e  p r o g r e s s  a n d  b e t t e r  f l l l s  t h e  i d e a l s  o f  
t h e  s u b j e c t .  A l m o s t  h a l t  o f  t h e  s c h o o l s  i n c l u d e d  i n  t h e  s u r ­
v e y  f u r n i s h e d  u n i f o r m s .  F 1 f t y - s i x  p o r c e n t  e i t h e r  f u r n i s h e d  
o r  r e q u i r e d  t h e m .  T h e y  w e r e  o p t i o n a l  i n  t h i r t y - t w o  p e r c e n t .  
E i g h t y - n i n e  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  m a d e  s h o w e r  b  
a v a i l a b l e  t o  p h y s 1 c a l  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  w h i c h  w~s gr8tifyJu~, 
c o n s i c t e r i n g  t h a t  t h e  8how~r b a t h  i s  a  f u n d a m e n t f t l  a s s e t  t o  
p h y s i c a l  e d u c A t 1 0 n .  
F o r t y  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  G u v e  c r e d i t  t o w a r d  g r a d u a ­
t i o n  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  t h e  g r o a t e r  p e r ­
c e n t  b e l l l R .  n e g l i g e n t  1 n  t h i s  r e s p e c t .  G i v i n r t  c r e c u  t  , ' . o u l d  e n ­
c h a n c e  t h e  v A . l u e  t ) f  t h e  p r o g r a m .  
C o r r e c t i v e  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  w a s  g i v e n  i n  f i f t y - s i x  p e r ­
,  
o e n t  o f  t h e  s c h o o l s  b u t  i t  1 s  d o u b t f u l  i f  i t  1 s  c a r r i e d  o n  t o  
a n y  g r o a t  e x t e n t ,  8 a  t h e r e  i s  m u c h  t o  ' r J e  d o n e  i n  t h 1 s  f i e l d  a s  
y e t .  
P h y s i c a l  e d u c a t i o n  w a s  ~iven o u t  o f  d o o r s  a s  m u c h  a s  
p o s ; J l b l e  a a c o r d i n g  t o  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y ,  w h i o h  W D B  g r a t ­
i f y i n g ,  b u t  a s  a  s u b j e o t  i t  w n s  o n l y  g i v e n  d u . r 1 n g  s c h o o l  h o u r s  
i n  s i x t e e n  c a s e s ,  o r  f o r t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t C . e  t i m e .  
~he c u r r i o u l u m  o f  c l e s a e s  c o n s i s t e d  m o s t l y  o f  g a m e s  a n d  
a t h l e t i c s ,  b u t  w a s  a l s o  a u g m e n t e d  b y  f o r m a l  p . x e r c i s e s  a n d  i n  
e o r n e  c  
s ,  s t u n t s .  
S c h o o l s  d e v o t e d  f r o m  o n e  h o a r  t o  s e v e n  h o u r s  D e l '  w e e k ,  
b u t  t h e  m e a n  ' I J I R S  a p , - r o x 1 m a t e l y  t w o  a n d  o n e - h a l f  h o u r s .  
F i v e  s c h o o l s ,  t h i r t e e n  p e r c e n t ,  h a d  s e p a r A t e  g y m n u s i u m s  
f o r  b o y s  a n d  g i r l s ,  8 .  dG~irable f e a t u r e ,  b u t  n o t  t m v o r a t i v e .  
T h e  a v e r a g e  n u m b e : r  i n  t h e  c l a s s e s  W A S  t w e n t y ,  8 1 t h o u S , h  
s O M e  s c h o o l s  h a d  a s  f e w  a s  t e n ,  w h i l e  o t h e r s  a s  n a n y  a s  f o r t y ­
f i v e  p u p i l s  
T h e  l e n g t h . o f  t h e  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  p e r i o d  r A n  f r o m  t w e n ­
t y  m i n u t e s  i n  o n e  s c h o o l  t o  s 1 x t y  m i n u t e a  i n  n i n e  s c h o o l s .  ' r h e  
m e e n  w a s  f o r t y - f i v e  m i n u t e  p e r i o d s  w 1 t h  f i f t e e n  m i n u t e s  a l ­
l o w e d  f o r  t h e  s h o w e r  b a t h  a n d  d r e s s i n 5 .  
l 1 n e t y - o n e  p e r c e n t  o f  t h e  ~chools h a d  t h e i r  plav~Qund 
u n d e r  S l l f J O r v i s l o n ,  w h i c h  w · a s  a  n o t e u o r t h y  f o a t u r e .  
O n l y  e  f e w  ~c:tlools h a d  8 ' f f 1 m m 1 n g  p o o l s ,  b u t  t h o s e  t b o  t  d i  
s e e : m e d  t o  r e a l i z e  t h e i t '  v a l u e  a n d  p u t  t h e m  t o  , o : o o d  u s e .  t J n e  
s c h o o l  s i tu~~ t e d  i n  t h e  s o u t h  u s e d  t h e  o c e a n  a s  a  s w 1 m r . : l b u t  1 ' 0 0 1 .  
~ 
s c h o o l s  a s  s  g r o u p  s e e c e d  t o  h A v e  a d e a u a t e  p r o l Q ' a m s  
a n d  u t i l i z e d  t h e i r  f a c i l i t i e s  t o  t h e  l i m i t s  o f  t h e i r  c e p a o i t l L s .  
T h e  e s s e n t i a l s  o f  a  p r o g r a o  i n  p h y s i c a l  e d u c F t i o n  w o u l d  
i n e l u d e  n a t u r a l  a c t i v i t i e s  a n d  p l a n n e d  a c t i v i t i e s  s o  t h a t  t h e y  
w o u l d  w o r k  f o r  w h o l e s o m e  l i v i n g ,  h a n p i n e l j s ,  a n d  w o r t h y  c i t i z e n ­
s h 1  
4 0  
T h e  i d e e l  p r o g r a m  f o r  a  s c h o o l  f o r  t h e  d e a f  w o u l d  i n c l u d e  
a l l  t h e  f e a t u r e s  o f  e .  r e g u l a r  s c h o o l  b u t  w o u l d  H c c e n t u a t e  
a c t I v i t i e s  p e r t a i n i n g  t o  r o c r e a t i o n  a n d  t h e  w o r t h y  u s e  o f  
l e i s u r e  t i m e .  
4 1  
I V  
u r e A L  
T  I N  ~C:HOOLS F O R  T i n ,  
;~ 
T h e  
o r t a n c e  o f  t  
u l p m e n t  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  h a v i n g  s 1 l 1 t r : b l e  e q u i m n e n t  f o r  t h e  
t e / - l c h l n s :  _ o f  9hysic~1 e d u c f . ! t i o n  c R , n n o t  b e  o v e r e m p h a s i z e d .  ' l ' h e  
t a g  e n d  o f  t h e  c u r r i c u l u m  i s  u s u a l l y  g i v e n  t o  p h y s 1 c a l  e d u c a ­
t i o n  E m d  h y g i e n e
l  
a n d  p h y s l c e . l  e d u c a t o r s  a r e  c o n s t a n t l y  ' s t r l v . .  
i n g  t o r  m o r e  r e c o g n i t i o n  a n d  ~oro e q u i p n e n t .  
~y ' e q u i p m e n t  1 s  m e a n t  t h e  f u n d e . ! : l e n t a l  p h y s i c a l  n e c e s s i  t i e s  
o f  p h y s l c u l  e d u c a t i o n  s u c h  a s  
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t s  o f  p h y s i c a l  e d u c a t i o n .  
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l n e  s c h o o l s ,  t " e n t y - f o u r  
'cen~, h a d  u n d e r  f i v e  h u n "  
d r e d  s q u a r e  . f e e t '  o f  d r e s s i n g  a n d  l o c ' k o r  r o o m  S P R c e .  i a : 1 a h t  
s c h o o l s  h a d  f r  
f i v e  h u n d r e d  t o  a  t h o u s a n d .  ' . l ' h e 3 o  s o v e n t  
s c h o o l s  c o u l d  b e  s a i d  t o  b e  w I t h o u t  a d e q u a t e  s o a o e  n o  
t t Q r  
w h a t  t h e i r  e n r o l l n e n t s .  
F i v e  s o h o o l s  h a d  t~ 
o n e  t h o u s a n d  t o  f i f t e e n  h u n d r e d  
s q u . a r e f e e t ,  t h r e e  s o h o o l s  f r o m  t 1 f t  
h u n d r e d  t o  t w o  t h o 1 . 1 s 9 n d ,  
a n d  o n e s c h Q o l  f o u r  t h o n s a n d  , s q u a r e  f e c t .  
o n e  s c h o o l  r e n o r t e d  C O  a s  ~f8me.ll" a . n d  t w o  s c h o o l s  a s  
" a m p l e , t .  S u . f f i c t e n t  l o o k e r  r o o m  s P a c e  s h o u l d  b e  n r o v l d e d  a n d  
m e a s u r a s  t a l t e n  t o  i n s u r e  1 t s  c l e a n l i n  
e l s e  t h e  v e r y  p u r p o s e  
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F o u r t o e n  s c h o o l s  a n s w e r e d  a s  s h o w n  1 n  t h e  a b o v e  t a b l e  
t h a t  t h e  v a l u e  o f  t h e i r  g y m n a 3 1 u m  e  
- n t  " W a s  u ; ' : d e r  . f 1 v a  
h u n d r e d  d o l l a r s .  E l e v e n  s c h o o l s  f a i l e d  t o  r e u l y  t o  t h i s  
q u e s t i o n ,  w h i l e  t w e l v e  s c h o o l s  r e p l i e d  t h a t  t h e y  h n d  o v e r  f i v e  
h u n d r e d  d o l l a r s  i n  v a l u e  o f  t h e i r  o t ' ! - I p m o n t .  
O n l y  o n e  s e h o o l  
r e p o r t e d  t o  h n v 1 n g " 9 q u i p m e n t  v a l u e d  a t  f l ' v e t h o u s n n d  d o l  U r s .  
I t  w o u l d  s e e m  b y  t h e s e  f a c t s  t h f i t  m o s t  o f  t h e  s c h o o l s  
c o u l d  s t r i v e  t o  1 m n r o v e  t h e i r  g y m n a s i u m  e q u i p m e n t .  
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1~19 t a b l e  1 s  d e s 1 g n e d  t o  g I v e  t h e  a r e a  o f  a n n e e  a v a i l a b l e  
1 n  t h e  g y m n a s i u m  f o r  p h y a i c 8 1  & d u c a t 1 o n  a n d  n o t  s p n c e  a v a 1 . 1 a ­
b l e  t o r  b a s k e t - b a l l  c o n t e s t s .  A  l a t e r  t a b l e  w i l l  t a k e  c a r e  o t  
t h e  d i m e s s 1 0 n s  o f  t h e  b a s k e t b a l l  cou~t. 
O n e  s c h o o l  h a d  
I o w a  t h o u s a n d  s q u a r e  f e c t  o f  f l o o r  s p a c e ,  
t w o  s C h o o l s  b e  n  o n e  a n d  t w o  thouS~hd, s e v e n  s c h o o l s  b e t w e e n  
t w o  a n d  t h r e e  t h o u  
0 ,  f o u r  9 c n o o l s  f r o m  t h r e e  t h o u s a n d  t o  
f o u r  t h o u s a n d .  ' ! ' h i s  g r o u p  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s  h a v i  
i n a d e ­
q u a t e  s p a c e  f o r  p h y s i c a l  e d u c a t i o n .  
v e  s c h o o l s - h a d  f r o m  f o u r  t h o u s n n d  t o  f i v e  t h o u s : t n d  
s q u a r e  f e e t  A n d  a n o t h e r  f i v e  s c h o o l s  f r o m  f 1 v e  t h o u s a n d  t o  s i x  
t h o u s a n d  s q u a r e  f e e t  o f  s p a c e  1 n  t h e i r  g y m n a s i u n .  
1 s  g r o u p  
o f  t a n  c a n  b e  s a i d  t o  h a v e  a d e q u a t e  s p a c e  f o r  p h y s i c a l  e d u c e . ­
t i o n .  
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Twont~\" o f  t h e  s c h o o l s  i n c l u d e d  i n  t h e  B u r v a 1 7  D o s s e s : : ; e d  
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b a t o n  f o r  r e 1 e . y  b a s e b a l l  u n I f o r m s  
f o o t b a l l  p r a c t i o e  p a n t s  
h e a v y  h o o d e d  s w e a t  s h i r t s  t o r  
e x t r a  s e t ,  f o o t b Q 1 1  j e r s e y s  o u t  o f  d o o r  a t h l e t i o  t e a m s  
p o l e  v a u l t i  
g  f a c i l i t i e s  
I d e p l  ~&t-Ut' o f  P h Y o ' l 1 c J \ 1  E d u c a t i o n  • .  
n t  
T h e  i d e E . . l  s e t - u p  o f  " h y s l c l l l  e d U C f . t : ; . o n  
o f  a  
s c h e :  
u l d  f I r s  t  c  e l l  f o r  I l d c o t : n  Q U J . n m e n t  f o r  
5 0  
s w l : n m l l ' 1 g  p o n l  i  9  R l s o  a  v e r y  d e s i r a b l e  a d d ! t l o n  t o  t h e  
p h y s i C , n l  e d u c a t 1 n n  e q u l ' 1 m e n t .  ~e ' ! ' ! l 1 n l m u m  s i z e  i s  2 1 x  0 0  f e e t ,  
t h e  d o s l r a b l e  2 5  b y  7 5  f e e t .  
3 U J ' . 1 1 J n a r y  
I t  i s  h i K h l y  d e s i r a b l e  a n d  nece9sB~y t b a t  R  s c h o o l  h a v e  
p r o p e r  p h y s l , c f l !  e d u c a t i o n  e q u i p m e n t .  I t  i s  t h e  t o o l  o f  p h y s i ­
c a l  e d u c a t i o n .  I t .  l ' l e a n s t h e  f u n d o . c u m t a l  p h y s i o a l  n e c e s s i ti~,s. 
~.~ost o f  t h e  s c h o o l s  h a v e  p l a y g r o u n d  e q u l m n e n t  f o r  s m n l l e r  
c h i l d r e n ,  f e w  h a v e  Q  p r e p o n d e r a n c e  o f  s p a c e  f o r  d r e s s i n g  f O o o m s  
a n d  f e w  h a d  v e r y  m u c h  g y m n a s i u m  e q u i p m e n t .  A b o u t  h a l f  t h e  
s c h o o l s  h a v o  a d e q u f l t e  g y m n 8 8 l , u n  s p n c a  f o r  n h y s i c a l  e d u c a t i o n .  
T h e  m f l j o r i  t y  o f '  s c h o o l s  w i t h  g y m n a s i u m , s  h a d  s u it~ble 
s u r f a c e s  o f  ~ymnasium, a n d  h a r d w o o d  w i t h  a  s n e c t s l  f i n i s h  t o r  
b a s k e t b a l l  i s  t h e  b e s t  reco~~ended t y p e  o f  s u r f a c e .  
' r h e  g r e a t e a .  n m a h e r  o f  s c h o o l s  h a d  B u r t i . i e n t  s e a t i n g  c a -
B c l t y  t o  f:le(~t e x i s t i n g  n e e d s ,  m o e t l y  c o n s i s t i n c  o f  s a n t i n g  
t h e i r  o w n  s t u d e n t  b o d i e s .  T h e  m e a n  d i m e n s i o n s  o f  t h e  b a s k e t ­
b a l l  c o u r t s  w e r e  6 7 . 1 '  x  4 2 . 9  
1
,  w h i c h  w a s  a b o v e  m i n i m u m  1 " e ( . , " \ 1 ­
l a t i o n .  
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C H A P T E R  V  
, A T H - L l - ; ; T I C 3  A N D  T H E I R  V A L l i E  T O  
T h e  B e n e f i t s  o f  A t h l e t i c s  
N ' n e n  C l a r k  H e t . h e r i u j l ; t o n  W , E U : 3  a n  i n s t r u c t o r  1 n  g y m n a s i u m  
a t  s t a n f o r d  D n i v e r s i t y ,  h e  o ' o s e : r v e d  t h a t  t h e  c o a c h e s  o f  t h e  
t h l e t i c  t e a m s  " e r e  g e t t i n g  r e s u l t s  t h a t  c o u l d  n o t  b e  s e c u r e d  
t h r o u g h  t h e  m o s t  s . y s t e m a t l c  a n d  i n t e n s i v e  o r p : : a n i z s . t i o n  o , f  
1
g y m n a s  t i c s .  I  
T h i s  o b s e r v a t i o n  l e d  t o  ~ s e r i e s  o f  e x p e r i m e n t s  f o r  d e v e l ­
o p i n g  f o r m s  o f  a t h l e t i c  a c t i v i t y  a n d  o r g a n i z a t i o n  a d a p t e d  t o  
t h e
l  
m e s s  o f  Qvera~e s t u d e n t s  n h o  h a d  n o  a b i l i t y  t o  e n g a t : ; e  i n  
t h e  s p e c i a l i z e d  f o r m s  o f  a c t i v i t i e s  t o  b e  h a d  i~ at~hletic 
a s s o c i a t i o n s .  . A  s t r o n g  p r o g r a m  o f  i n t r a m u r a l s  W B . S  o r g a n i z e d  
a n d  w i t h  i t  c a r i r l . , e  a  n e w  i n t e r e s t  i n  p h y s i o a l  e d u c a t i o n .  
~tudlos b y  s t u d e n t s  o f  D r .  R u d o l f  P I t n e r  o f  C o l u m b i a  
{ l o i v e r s i t y s h o . w  t h a t  t h e  a v e r , a g e  d e a f  b o y  o r  g i r l  t o  b e  s l i g h t ­
l y .  a b o v e  t h e  a v e r a g e  n o r m a l  b o y  o r  g i r l  I n  m o t o r  a b i l 1 t y .  T h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  d e n f  w i l l  n e c e · g s a r i l y  d e p e n d  u p o n  m o t o r  s k _ 1 1 1 s  
"  
t o  e A r n  t h e i r  l i V i n g .  
A t h l e t i c s  w h e n  p r o p e r l y  c o n d u c t e d  w i l l  
h e l p  t o  d e v e l o p  t h e s e  m o t o r  s k i l l s  t o  a  f i n e r  ' d e g r e o  a n d  w i l l  
f i t  t h e  d e B t  b o y  f o r  a  m o r e  c o m p l e t e  l i f e .  
l C .  l ! .  H e t h e r i n g t o n ,  S c h o o l  P r o g r a m  i n  E d u c a t i o n .  A u t h o r ' s  
P r e f e - c e ,  p .  v i i .  I Q e w  Y o r k ;  W o r l d  B o o k  C o m p a n y ,  1 9 2 2  
( 5 2 ) 
  
. " , 3  
A t h l e t i c s  w i l l  a l s o  c r e a t e  b e t t e r  d i s c i p l i n e ,  b e t t e r  
s C h o o l  s p i r 1 t ,  w i l l  g i v e  t n e  p a r t i c I p a n t s  v a l u a b l e  c o n t a c t s  
w i t h  t h e  h e a r i n g  w o r l d ,  a n d  w i l l  p u b l i c i z e  t h e  s c h o o l  a n d  
d e a r  g e n e r a l l y  a s  b e i n g  a b l e  t o  c o m p e t e  o n  e q u A l  t e r m s  w i t n  t h e  
n o r m a l  p e r s o n .  
A t h l e t i c s  a t  t h e  I n d i a n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  
A t h l e t i c s  p l a y  a  p r o m i n e n t  p a r t  i n  t h e  p h y s i c a l  e d u c a ­
t i o n  p r o g r a m  a t  t h e  I n d i a n a  s t a t e  S c h o o l  f o r  t h e  De~r; Va~-
a i t y  t e a " l l s  a r e  m a i n t a i n e d  i n  t h e  f r )  J r  m a j o r  s p o r t s ,  i n c l u . d i ,  
f o o t b a l l ,  b a s k e t b a l l ,  b a s e b a l l  a n d  t r a c k .  I n t r a m u r a l  a t h l e t i c s  
a r e  en~aRed 1 n  w i t h  a  prog~am c o n s i s t i n g  o f  t o u c h  t o o t b a l l ,  
b a s k e t b a l l ,  b a s e b a l l ,  s o f t b a l l ,  w r e s t l i n g ,  v o l l e y b a l l  a n d  t r a c b .  
E v e r y  b o y  w h o  w i s h e s  t o  p a r t i c i p a t e  i s  a l l o w e d  t o  d o  s o .  T o  t h e  
t e w  w h o  d o  n o t  c a r e  a b o u t  t h e s e ,  a n d  t h o s e  w i t h  p o o r  eyesl~ht 
a n d  o t h e r  h a n d i o a p s ,  c~a8ges a r e  m a i n t a i n e d  o f f e r i n g  s u i t a b l e  
game~ a n d  e x e r c i s e s .  
I t  i s  a  w e l l  k n o w n  f a c t  t h a t  o u t  Q r  d o o r  e x e r c i s e  i s  o f  
m o r e  v a l u e  t o  t h e  a v e r a g e  b o y '  t h a n  t h a t  i n d o o r  e x e r c i s e .  ' f I I ( :  
t r y  t o  u t i l i z e  e v e r y  o p " o r t u n i t y  t o  o f f e r  p t r y s i c a l  e d u c a t i o n  o u t ­
,  
s i d e  w h e n  a t  a l l  p o s s i b l e .  T h i s  i s  t h r O U g h o u t  3 e : o t e m b e r ,  O c t o ­
b e r ,  a n d  u p  t o  T h a n k s g i v i n g .  D u r i n g  D e c e r . t b e r ,  J a n u a r y  a n d  F e b ­
r u a r y ,  a t h l e t i c s  a n d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  a r e  c o n f i n e d  t o  i n d o o r  
a o t i v i t i e s .  S o m e t I m e s ,  i n  U a r c h  t h e  w e a t h e r  i s  8 u i t s b l e  f o r  o u t ­
s i d e  D l a 1 ,  b ; l t  i t  i s  n o t  d e p e n d a b l e .  A p r i l ,  M a y  a n d  J u n e  a r e  
u t i l i z e d  i n  o u t s i d e  act~vlty. 
S 4  
T h e  t o o t b a l l  s q u a d  b e g i n s  p r a c t i c e  s o o n  a t t e r  s c h o o l  
C Q m m e - n c e s  i n  t h e  t a l l  a n d  p r a o t i c e .  o n e  a n d  o n e  h a l f  h o u r s  
d a i l y .  B l g h t  g m n e s  a r e  p l a y e d  b y  t h e  v a r s i »  a n d  t i v e  b y  t h e  
re~erve• •  T h e  u s u a l  d U m b e r  o t  b 0 7 8  p a r t i o i p a t i n g  i n  t h i s  
a p o r t  i s  t h i r t y - t i v e .  T h e  r e m a i n d e r  o t  t h e  s t u d e n t  ' b o d y  
i n d u l g e s  i n  t a g  t o o t b a l l ,  a o t t b a l l  a n d  v o l l e y b a l l .  
P h y s i c a l  · e d u o a t i o n  " l a s · s e 8  a n s  a t h l e t i c s  a r e ,  t o r c e d  t o  . I l l o v e  
i n d o o r s  a r o u n d  T h a n k s g l v i n g ,  a n d  i t  i s  t h e n  t h a t  b a s k e t b a l l  
a n d  w r e s t l i n g  a c r e  b _ g u n .  T h e  v a r a i t y  b a s k e t b a l l  t e a m ( ' t w e l v e  
b o y s )  p r a c t i c e a  t h r e e  t i m e s  a  w e e k ,  a n  h o u r  a n d  a  b a l f  e a c h  
t i m e .  G a m e s  a r e  p l a y e d  o n  F r i d a y  a n d  S a t u r ' d a y  n i g h t s .  ' l ' h e  
r e s e r v e ·  t e a m  (  t.el.~e b o y s )  p r a < ; t l c e  t w l o e  a  " e e k ,  o n e  h o u r  
e a o h  t t m e  a n d  p l a y a  p r e l i m i n a r y  g a m e s  t o  v a r s l t y  c o n t e s t s .  
T h e  J u n i o r  H i g h  t e a m  ( e l g h t e e n  b o y s  t r o m  t h e  s i x t h ,  s e v e n t h  
a n d  e i g h t h  g r a d e s )  p~aoti"es t w i o e  w e e k l y ,  f o r t y - t i v e  m i n ­
u t e s  e a c h  t i m e .  T h i s  g r o u p  p l a y s  a t  h o m e  w h e n  t h e  v a r s l t y  l s  
a w a y  a n d  a w a y  w h e n  t h e  v a r s i t y  i s  a t  h o m e .  T h e  v a r s i t y  p l a y s  
a n  e i g h t e e n  g a m e  8 c h e d u l e  a n d  p a r t i c i p a t e '  1 n  t h e  C e n t r a l  
S t a t e s  T o u r n a m e n t .  T h e  J u n i o r  t e a m  p l a y s  a  t w e l v e  g a m e  s c h e d u l e  
a n d  p l a y a  I n  t h e  s t a t e  J u n i o r  H i g h  T b u r n a m e n t .  I n t r a m u r a l  
I  
l e a g u e s  a r e  t o r m e d  t o r  b o y s  w h o  w 1 8 h  t o  p a r t i c i p a t e .  T h e  S e n I o r  
L e a g u e  I s  t o r  b o y s  s i x t e e n  a n d  a b o v e  •  T h e  J u n i o r  L e a g u e  1 s  t o .  
b o y .  i n  t h e  a g e  r a n g e  t r a m  t w e l v e  t o  t l f t e e n .  T h e  S e n i o r  L e a g u e  
p l a y s  a  a c h e d u l e  w l t h  e a c h  t e a m  p l a y l n C  e i g h t e e n  g a m e 8  8 I a d  t h e  
J u n i o r  L e a g u e  t i f t e e n  g a m e 8 .  
T o n e  f o l l o w i n g  l s  a  s~ple s c h e d u l e  f o r  t h e  w e e k  t o r  a l l  
b a s k e t b a l l  a c t i v l t y  a n d  1 8  m a d e  o u t  i n  a d v a n o e .  
M o n d a y  
T u e s d a y  
¥ i e d n e s d a y  
T h u r s d a y  
F r i d R y  
S a t u r d a y  
M o n d a y  
T u e s d a y  
W e d n e s d a y  
' T h u r s d a y  
F r i d a y  
s a t u r d a y  
T i m e  S c h e d u l e  t o r  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  a t  
t h e  I n d i a n a  S c h o o l  
F a l l  A c t i v i t i e s  
2 : 0 0  - 3 : 0 0  
3 : 0 0  . .  4 : 0 0  
4 : 0 0  . .  5 : 0 0  
P h .  E d .  P h .  E d .  
F o o t b a l l 
  
C l a s s  
C l a s s  
I n t r a m u r a l 
  
F o o t b a l l  
I n t r a m u r a l  
P h .  E d .  P h .  E d .  
F o o t b 
  
C l a s s  
C I R s s  
I n t r a m u r a l 
  
I - ' o o t b a l l  
I n t r a m u r a l  
G a m e  
I n t r a m u r a l  
G a m e 
  
I n t r a m u r a l  
G a m e  G E h " n 8 
  
"inte~ A o t i v i t - i e s  
1 : 0 0 - 2 : 0 0  2 : 0 0 - 3 : 0 0  3 : 0 0 - 4 : 0 0  4 : 0 0  - 5 : 0 0  
J u n i o r  . H i g h  
B .  B .  P r a c .  
R e s e r v e s  
•  B .  P r e c .  
•  
J u n i o r  H i g h  
B .  B .  l ? r a c .  
e s e r v e s  
B .  B .  P r B c t .  
I n t r a m u r a l  
I n t r a m u r a l  I n t r a m u r a l  I n t r a m u r a l  I n t r a m u r a l  
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5 : 0 0  . .  6 : 0 0  
F o o t b a l l 
  
I n t r a m u r A l 
  
o o t b a l 1 
  
I n t r a m u r a . - l 
  
F o o t b a l l 
  
I n t r a m u r a l 
  
G a m e 
  
I n t r a m u r a l 
  
6 : 3 0  . .  9 : 0 0  
V a r s i t y 
  
P r a c t i c e 
  
V a r s i t y 
  
N l c t i c e 
  
. . . . . ._~- . . ­
G a m e s 
  
G a m e s 
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P u r p o  
a n d  O b j e c t i v e s  o f  t h e  A t h l e t i c  Progr~ 
a t  t h e  I n d i a n a  S c h o o l  
? u r o o s e s :  
1 .  T o  c o n d u c t  a  d e p a r b n e n t  o f  a t h l e t i c s  m a i n t a i n i n g  r o l a ­
t i o n s  w i t h  r e g u l a r  I n d i a n a  H i g h  S c h o o l s  i n  f o o t b a l l ,  b B s k e t b a l l  
b a s e b a l l  a n d  t r a c k ,  a n d  w i t h  C o n f e r e n c e  m e ! 1 b e r  s c h o o l s  o f  t h e  
C e n t r a l  S t a t e s  S c h o o l s  f o r  t h e  
f l . 1 '  i n  f o o t b a l l  a . n d  b a s k e t b a l l .  
2 .  T o  c a r r y  o u t  a n  i n t r a m u r a l  prog~sm, o f  t o u c h  f o o t b a l l )  
b a s k e t b a l l ,  s o f t b a l l ,  v o l l e y b a l l  a n d  w r e s t l i n g .  
3 .  T o  o r g a n i z e  t h e  i n t r a m u r a l  p r o g r a m  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  
e v e r y  b o y  d e s i r i n g  t o  p a r t i c i ,  
w i l l  g e t  a  c h a n c e  t o  d o  s o .  
4 .  T o  m a k e  t h e  c o m p e t i t i v e  a n d .  i n t r a m u r a l  p r o g r a m  f u n c t 1 0 n  
9 0  t h a t  t h e  n a r t i c i u a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w i l l  giv~ t o  h i m  a l l  
t h e  b e n e f i t s  o f  a  r e g u l a r  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m  th~t t h e  
s c h o o l  i s  u n a b l e  t o  p r o v i d e  du~ t o  l a c k  o f  t i m e  a n d  p e r s o n n e l .  
O b j e c t i v e s :  
1 .  T o  i n c o r p o r a t e  a  p r o g r a m  e m b o d y i n g  s u c p  a c t i v i t i e s  t h a t  
w i l l  f u n c t i o n  t o  d e v e l o p  t h e  i n d i v i d u a l  t o  . t h e  e x t e n t  o f  h I S  
c a p a c ! t i s ' s  f r o m  t h e  s t a n d l l o i n b s  o f  h e a l t h ,  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t ,  
m ( , t o r  a b i l i t y  a n d  t : 1 e n t . o l  alertneS~j. 
2 .  T o  m a k e  a  d e f i n i t e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  r e c r e a t i o n a l  
l i f e  o f  t h e  d e a f  c h i l d  b o t h  f r o I n  t h e  p a r t i c i p a n t  a n d  s p e c t a t o r  
V i e w p o i n t s .  
3 .  T o  d e v e l o p  a t t i t u d e s  o f  g o o d  s p o r t s m a n s h i p ,  ~ood f e l l o w ­
s n 1 p ,  d i s c i p l i n e ,  a n d  t o  i n s t l l l  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  a d h e r i n g  
; ; y 7  
t o  t h e  r u  B . n d  C o n d u c  t  
l a y  t h a t  w i l l  f u n c t i o n  f o r  t h e  
c o m m o n  g o o d  B n d  w e l f a r e  o f  8 . 1 1  a n d  b e  c o n t r i b : · t o r y  t o  b e t t e r  
c 1 t i z e n s h i p .  
4 .  T o  adv~rtise t h e  s e h o o l .  
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S o o c e r  
P o u r  s c h o o l s "  p l a y e d  B o o c e r ,  p a r t i o i p a t i n g  i n  t o u r t e e n .  _  
s i x ,  e i g h t ,  a n d  t o u r  g a m e s .  O n e  s c h o o l  r e p l i e d  t h a t  i t  p l a y e d  
w h e n  w e a t h e r  n e r m 1 t t e d .  ~ee a o h o o l s  h e l d  d a i l y  p r a c t i o e  
s e s s 1 0 n s  o C  o n e  h o u r  e a c h .  O n e  s O h o o l  h a d  a  t w o  h o u r  p r a o t i o e  
p e r i o d .  T w o  s c h o o l s  h a d  t w e n t y - f i v e  b O y B  o n  t h e  s q u a d ,  G n e  
s o h o o l  t w e n t y  b o y s ,  a n d  o n e  s c h o o l  r 1 t t e e n  b o y s .  
W t ' e s t l i n g  
Pou~ s c h o o l s  p a r t i c 1 p a t e d  i n  " € o s t l i n g  m e e t s  w i t h  o t h  
s c h o o l s .  T W o  s o h o o l s  e n g a g e d  1 n  t w o  m e e t s ,  o n e  s c h o o l  i n  t o u r  
m e e t s  . a n d  6 n e  i n  t t y .  c o n t e s t a .  E a c h  o t  t h e  t o u r  s c h o o l s  h a d  
t 1 f t e e n  b o y s  o n  ~~elr w r e s t l i n g  t e a m .  
B o x i D g  
t w o  s e n o o l e  p a r t i c i p a t e d  i n  b o x i n g .  O n e  c o m p e t e d  i n  
f i v e  m e e t s ,  t h e  o t h e r  t w o .  E a c h  s c h o o l  p r a c t i o e d  t o r  o n e a o u r  
d a i l y .  O n e  s c h o o l  h a d  t w e l v e  b o y s  o o m p e t i n g . t h e  o t h e r  t w e n t y  
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0 1 . 8  t o r  t h e  d e a t  s h o u l d  w o r k  t o  
t h e m a e l v e s  t o r  t h e  s t a t e  l i c e n c e  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  
s  w o u l d  n o t  o n l y  q u a l i t y  t h e m  t o r  t h e i r  p o s i t i o n  
i t  w o u l d  t e n d  t o  r a i s e  . a l a r r  l e v e l a  
w o u l d  b e  
i n  k e e p i n g  w i t h  a  n e w  e r a  o f  p h y s l c R l  e d u c a t i o n  i n  
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T e n  s c h o o l s  o n l y ,  a  p e r c e n t a g e  o f  2 7 . 1 .  w e r e  m  
1 ' 8  o f  
t h e  h i  s c h o o l  a t h l e t i c  
e i a t i o n  o f  t h e i r  s t a t e .  ~wenty 
t h r e e  s c h o o l s ,  a  p e r c e n t a g e  o f  6 2 . 1 ,  
e  n o t  m e m b e r s .  
o m e  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f  a r e  b a r r e d  f r o m  t h e  s t a t e  a s s o ­
c l a t i o n  b y - t e c h n i o O l l l t , l ' e s ,  b u t  l i v e  u p  t o  a . l l  r u l p . , s  , a n d .  r e g u l
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T a b l e  L I  s h o w s  th~ a t h l e t i c  f a c i l i t i e s  o f  t h e  v a r i o u s  
s c h o o l s  B S  p e r " , H . U . L U 8  
t o  f i e l d s ,  c o u r t s ,  t r a c k s ,  e t c .  
S c h o o l  o n e  i n  t h e  s u r v e y  i s  f o u n d  t o  v e  o n e  i n d o o r  
b a s k e t b a l l  c o u r t ,  o n e  o u t  o f  d o o r  c o u r t ,  o n e  f o o t b a l l  f i e l d ,  
t w o  s o f t b a l l  f i e l d s ,  a n d  b w o  s w i m m i n g  p o o l s .  
t a b l e  s h o w s  a  t o t a l  o f  f o r t y - f i v e  i n d o o r  b a s k e t b e l l  
c o u r t s ,  a v a l l o b l e  f o r  t h e  t h i r t y - s e v e n  s c h o o l s ,  t h i r t y - t h r e e  
o u t  o f  d o o r  o o u r t s ,  s i x t e e n  s o c c e r  f i e l d s ,  t h i r t y - f i v e  f o o t ­
b a l l  f i o l d s ,  s e v e n t y - f i v e  s o f t b a l l  f i e l d s ,  f o r t y - f i v e  t e n n I s  
c o u r t s ,  f o u r t e e n  r u n n i n g  t r a o k s ,  t h r e e  h a n d b e l l  o o u r t s ,  o n e  
l a c r o s s e  f i e l d ,  f i v e  h o c k e y  f i e l d s ,  t w e l v e  8 w  
0 0 1 £ 1 ,  
s i x t e e n  b a s e b o l l  d i  
n d s ,  t w o  b a d m i n t o n  o o u r t s ,  a n d  f i v e  
h o r s e s h o e  co~rts. 
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T h e  s u r v e y  s h o w s  t h a t  t h i r t e e n  d i f f e r e n t  s p o r t s  a r e  e n a , a l i . : e d  
i n  a s  i n t r a m u r a l  a c t i v i t i e s .  B a s k e t b a l l ,  w i t h  t w e n t y  n i n e  
s c h o o l s  a n g n : . . ; i n g  i n  i t ,  l e d  t  
l~st. S o f t b a l l  w a s  s e c o n d  
w i  t h  t ' " e n t y - f o u t '  s c h o o l s .  B~sebell a n d  t r a Q k  w e r e  t h e  o t h e r  
r t s  r e c e i v  
n o t i c e a b l e  a t t e n t i o n ,  b e i n g  f o s t e r e d  b y  
e l t ) v e n  s c h o o l s  e n c h .  E i g h t  s c h o o l s  h e l d  i n t r s : c r u r l : ' l l  f o o t ­
b a l l  w ! i i  t h e  r e l f 1 a i n i n g  
t  s o o r t s  g a v e  e v i d e n c e  o f  l i t t l e  
i n t e r e n t  o ! '  e x t e n s i v e  p a . r t i c i n a t i o n .  
A  s t r o n g  i n t r a m u r '  p r o g r a I n  i s  r e c o m , . . , e n d e d  f o r  e v e r y  
s c h o o l ,  t h u s  a l l  t h e  s t u d e n t s  r e c e i v e  t h e  b e n e f i t  
f  A t h ­
l e t i c  n d  n o t  j u s t  a  c h o s e n  f e w .  
T a b l e  L I I I  
Tran9Port~tion b y  
8  
o f  T r a n s p o r t a t i o n  
F l ' e q u e n c y  
S c h o o l  B u s  1 7  
u t o m o b l I e  
_ _  a i n  
1 8  
5  
P r i v e t e  B u s  6  
T l " - u c k  
1  
S e v e n t e e n  s c h o o l s  t l ' a \ l : e l e d  b y  s c h o o l  b u s .  T h i e ,  n o  d o u b t ,  
i s  t h e  s a f e s t  a n d  m o s t  d e s i r a b l e  m o  
o f  t l ' Q v e l  f o r  s c h a b l  
a t h l e t i c  ' t e a m s  
S e v e r a l  5 c h o o l s  r e l i e a  u p o n  ' . I I l o r e  t h a n  o n e  d e  o f  t r f w e l ,  
t h u s  crentin~ t h e  e x t r a  m u n b e r s  i . n  t h e  f r e q u e  
l i s t i n g s .  
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i J r o b l  
T h a t  a e y  B e  A l l e v i a t e d  b y  A t h l e t i c s  
i n  S c h o o l s  f o r  t h a D e  
1 \ t h l e t l c s ,  w h e n  p r o p e . r l . ,  c o n d u c  t e u ,  
b U i l d  u p  I d e H l s  
G J l d  o t t i t u . d e s  i n  a  s c h o o l  1 ' 0 1 '  t h e  d e a f  t h a t  c o u l d  n e v e r  b e  o b ­
t a l n u Q l e  i n  s u c h  a n  e n t i r e t y  b~ Q n y  o t h e r - m e d i u m .  A t h l e t i c l s  
t o b u l l d  u p  s o c i a , l  a n d  mor~ll s t s n d a r 6 s  t h r o l ' " l , g h  t h e  
b U i l d i n g  u p  o ' f  t h e  i n d i v i d u a l  s t f i n d a r d s  o f  f a i r  p l a y ,  h o n e s t y ,  
e e l t . . . c o n t r o l ,  l o y a l t y ,  g r o u p  o o o n e : r a t l o 1 ' 1 ,  o O d  o b e d i e n c e  t o  
l e ' J d e r s ' 1 1 p ,  c o u r t e s y ,  a n d  t h e  t r a i t  o f  glvln~ o n e ' s  b e s t  e ' f ­
f o r t  i n  a n y  e n d e e v o r .  
T h e s e ,  a t t l t u d . e s  a n < \ t r a l t a ,  i f  d e v e l o p e d  a n d  i m p r o v e d  b y  
a . t h l e t i c s . ,  w i l l  f u n c t i o n  s o  a s  t o  p r o m o t e  c l e - e n  l l v . 1 n J l .  a n d  
e t a n d o r d s  o f  C O n d 1 1 . c t  a n d  m e e t  t h e  n e e d s  ofsoc~ety. 
T h e  s c h o o l  f o r  t h e  d a f t t  m u s t  a s s u m e  m a n y  f a c t o r s  i n  i t s  
e d u . o  a t l o n a l  
e r e  t h a t  a P e  1 n  t h e c B i s e  o f  8 .  n o  
c h i l d  
i n  t h e  b o m e .  H e r e i n  l i e . s  a  g t ; > l d e n  0
1  
r  o r t . . . n l ' t y  f o r  
a t h l e t i c s  t o  c o n t r i b u t e  n o t  o n l y  t o  t h e  1 . n d i v i d l H l l  b u t  t o  
t h e  e n t i r e  e d u c p : . . t i i T a  p r o c e . 9 s . •  
A t h l e t i c s  a s  a n  t t d v e r t l s 1 n  
8di~~ f o r  t h e  S c h o o l  
O n e  o f  t h e  · j a r  
n t  p r o ' b l e n s  o f  t h o  s o 1 1 0 · 0 1  f o r  t i , e  d e a f  
a s  y e t  1 s  t h e  o n e  o f  S 8 1 1 1 n g  t h e  v a l ' t e  o f  i t s  s o r v i c e  t o  t h e  
p e o p l $  0 f  t h e s t £ l t e  a n d  t o  t h e  b r e a k i n g  d o w n  o f  , .  o l d  i d e a  
t h e t  i t  R  m e r e l y  a n  i n s t i t u t i o n  o r  a n  a a y l w n .  F i e l d  I " K e . r s  
w 1 l 1  a g r e . e  w 1 t h  t h e  l a t t o r .  
e  lv~ v e  m a n y  c  a a  
i n  s c : h o ( ) 1 9  f o r  
t h e  d e a f  o f  1 n d i v : ! "  
I s  e n t G r i n g  n o b o o l s  y  a f t e r  t h e y  
s h o u l d  h a v e . ,  ~• .  
e n t s  h a v e  ~ept c h i l  s . t  h o m e  
_~=-_-::!lI,. ~~~<_ _ =  . . . . . , . .  ~J 
' 7 8  
r e a r i n g  t o  s e n d  
t o  t h e  s c h O o l .  
J~thle.tlc t o  
,  t h r o  
t h e i r  publl~1ty o b t a i n e d  i n  c o m ­
p e t i t i o n  w i t h  t h e  h i g h  s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e ,  
c a n  1 < 0  a  
l o n g  
w a y  i n  a l l e v l " 8 . t l n g  t h i s .  
i t h  t h e  
•  
enaa~1ng i n  n o r m a l  p l a y  w i t h  n o r m a l  b o y s  a o d  g i r l 3 ,  w i l l  n o  
d o u b t  di8~el t h i s  d e t r i m e n t a l  f e e l i n g .  
T h e  a t h l e t i c s  o f  a  s c h o o l  f o r  t h e  d e a f  c a n  a l s o  ~l'eact i n  
a  f a v o r a b l e  w a . y  a s  ' : ' i u b l i c l z 1 n g  t h e  d e a f  a s  n O I " r ! I A l  p e o D l e  e x c e p t  
i n  t h e  o n s  f a c t  t h ! ; . t  t h e i r  h e a r i n g  l ! l  i m p a i r e d .  B y  e x h i b i t i o n a  
o~ SDo~ts~an8hip, c l & a n  n l a j ,  e x c e l l e n c y  i n  i n d i v i d u a l  
a c c o m o l l . s h - : n e n t s ,  a n d  f r i e n d l i n e s s ,  t h e  d D n r  a a y  estab~ish o o n ­
t a c t s  a n d  o b t a i n  f a v o . r H b l e  p u b l i c  o p I n i o n  t h e t  o t t h : r w l s , e  w o u l d  
b e  o s s i b l e .  A t h l e t i c s ,  p r o p e r l y  m a i n t a i n e d ,  0  
b e c o m e  a  
v a l u a b l e  a s s e t  t o  a n y  s c h o o l  f o r  t h e  d e s f .  
T h e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  R e c r e a t i o n a l  F i e l d  
P a z - a m o u n t  s m o n g  p r o b l e m s  o f  r e s i d e n t i a . l  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f  
i s  t h e  p r o h l e m  o f  W h o l e s o m e  j f > e c N H i t i o n .  T h e  S C h o o l  I s  t h e  
p u p i l ' s  h a  
f o r  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  y e a r .  T h e  s c h o o l  
m u s t s 9 s u m e  n o t  o n l y  h i s  e d u c a t i o n a l  t r a i n i n g  b u . t a l s o  h i s  
m o r a l ,  I t e l i g i o l l s ,  c u l t u r a l  a n d  r e c r e e . t l o n a : l  t r a 1 n 1 , n g  a s  w e l 1 ' .  
I i .  w e l l - p l a n n e d ,  s t i m u l a t . i n g  ' P r o g r a m  o f  i n t r a m u r a l  a t h l e t l c " s ,  
a l o n g  w i t h  t h e  v a r s i t y  p r o g l " u m ,  c a n  m a k e  a  v a l u a b l e  c o n t r i b u ­
t i o n  t o  t h e  . a l f a r e  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  a s  r e l a t i v e  t o  t h e  a b o v e  
f a c t o r s .  
7 .  
e  deo:~ I . : . n j o y  s t i l l e t i ,  a , A n d  p l f l . y  i n  g e n c u " n l  ' 0 1 \  I I  n a l "  
w i  t h  t h e  n o r m a l  p e r s o n . .  T o  c O ' n p e t " e  0 - 1 "  t o  w i  t n a s B  L l n  f i t h l e t l o  
c.r.mt,p;~t 0 1 "  e X : h l b l t l o n  r e . q u i r , e s  l l t t l 0  Q u d i t o r y  s e n s e .  ' T l l e  
m a i n  S A n a e  i n v o l v e d  i s  t h e  s e n s e  o f  a i J , , : - h t ,  a n d  t h e  d e a f  b e l n '  
a t  t h i s  a r e  o n  s  'D~r w i t h  a n y o n e  i n  t h I s  r e s n e c t  •  
. . 1 M . . . .  a t h l e t i c  DrO,~BID i n  a n y  s o h o o l  s h o u l d  n o t  o n l Y  t a k e  
c e r A  o f  p r e s ' e n t  n e e d s  ~o f R r  8 8  r e o r D f J t l i o n  1 0  c Q n c E ) , r r l e d  b u t  
s h o \ l l d  l o o k  t o  t h e  f u t n r e  a s  " B I 1 . .  A  c a r r y o v e r  s p n , r t  s h o u l d  
b e  I n / l d e  t o  b e c o m e  t h e  i n t e , r e - s t  o f  e v o r y  p ' l J : p l 1 ,  1 U 1  a c t i v i t ­
t h a t  \!fi~l f u n o t i o n  t o  h i s  p h Y l l i c a l  I ' l n d  mentt:~l b e t t - e ' t ' m e n t w h e n  
h e r e a c h e e  1!Jd.~.1t n u V U l e '  
P s y c h o l o g i o a l  V a l u e  o f  A t h l e t : l c , 3  t o  t h e  
T o  o o m u e t e  i n  a t h l e t i c ' S  r e q u l l ' Q s  s k i l l ,  s t f } l l l i n a ,  c O l l r 9 g e ,  
o o o o e r o . t l o n ,  o b e d i e n c e  t Q  l e a l ! e r - s h l p ,  a n d  t h e  k n o w l e d g e  t h l - l t  
e x c e l l e n c e  t r i m n p h s .  . M o s t  o f  t h o  a t h l e t i c  o o n t e s t s  0 1 '  s c h o p l s  
f o r  t h e  c l e a t  a r e  c a r r l e d  o n  w i  t h  n o r m a . l  s c h o o l s .  ' T h e  d e a f  
t e e m s  v e l " j  o f t e n  m e e t o n d  w i n  o v e r  t e Q C i S  f r o m  r e g u . l B J . "  s c h o o l s .  
" l i l e  e x p e r i e n o e  t h u s  c e r m o t  b e  o v e l ' s t l m e t e d .  ' r h e  d i t : l a t '  b o : . v r e a ­
l i z e s  t h a t  h e  h a s  m e t  a  no~mQI p e r s o n  i n  R  copt~st o f  s k i l l  o n  
a  c o m r a o n  g r o u n d  a n d  h a s  p r o v ' e n  h i m s e l f  b e t t e r .  T h i s  e~per~$f1ce 
w i l l  g i v e  ~im c O u r a n 8  a n d  c o n f i d e n c e  t h a t  w i l l  f u n c t i o n  t o  h i s  
b e t t e r m e n t  i n  a d u l t h o o d  w h e n  h e  m u s t  e~rn hl~ l i v i n g  c o m p e t i n g  
i n  B  w o r l d  m n u l d o d  a l o n g  n . o r r n n l  l i n e s .  
T h e  follolfin~, i s  a  l i s t  o f  t h e  a e c o m p l i 9 h m e n t e  l i s t e d  i n  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  a s  o u t s t a n d i n . r :  a o h i e v e m e n t s  o f  t h e  s c h o o l  i n  
a t . h l e t i c s .  ,  - " a n y  i n t e r e s t i n g ,  t h i n g s  \ ' l o r e  b r o u g h t  t o  l 1 6 n t  A n d  
8 0  
a r e ,  n o  d o u b t ,  f u n c t i o n i n g  t o  t h e  beiterr.~nt o f  t h e  
o r i t y  
o f  t h e  s c h o o l s  Dsychologicul~y. 
1 .  
- r t i c i  
i n g  i n  a t h l e t i c s  o n  s  
bp..~ls 
p l a y e r s  U  ' i d Q r  stf-~ t e  H i  
S c h o o l  
l e s e  
2 .  ~11nning o f  s i x t e e n  g r u : : e s  
l n s t  t w o  1 0  
i n  
. s e a s o n r s  
p l a y .  
3 .  ' , l i n n i n g  fro~' t w o  l o c e l  l a r g e  o i t y  h i g h  s c h o o l  r e s e r v e  
t . e a m s , 	  i l ' l  f o o t b a l l .  
~. R u n n e r - u p  i  
e o t 1 0 n a l  D e a f  T o u r n a . m e n t ,  C h a m p i o n  o n c e .  
5 .  T e  
c e r i t n r  ( b e . s k e t b a l l )  a l l - c o n f e r e n c e  c - e n t e r  a n d .  1 1 1 1 ­
i j . m e r i c a n  ( d e L f ) .  
T r a c k  t  
, B . I l Q ; L D J . . . •
•  
7 .  C h a m p i o n s h i p  i n  S e c t i o n a l  
u r n a m e n t  ~chools fo~ t~e 
D e n f  t w i c e .  
. - .  
F o o t b a l l  n l a . y e d  w l t t l  h . i g h  s c h o o l s  e x e  - i n n i n g  
o n  a V e  
t h r e e - f o u r t h s  o f  
s .  
9 .  
a s k e t b e l l ,  w i n n i n g  e n  f l v e r : . g e  t h r e e - f o u r  
o f  e s  
p l a y , a d .  
1 0 .  P I e c e d  i n  e v e r y  S e c t i o n a l  D e s f  t o u r n e y  p f : u · t 1 c 1 P B t e d  1 n  
t o  d e t e ,  t h . r ' e e  f i r s t s ,  t h r e e  s e c o n d s ,  f ' o l l r  t h 2 r d s .  
1 1 . 	  C l s g s  B  C o u n t y  C b  i o n s  1 n  B a s k e t b o l l ,  a l s o  
ctlo~8.l. 
1 2 . 	  I  
- t  t h r  
y e n r s  h a v e  w o n  e i g h t e e n ,  l o s t  s l Y ,  a n d  t 1 e d  
t h r e e 	  1 n  f o o t b e 1 l .  
1 3 . 	  C o n n t y  t r a c k  c h 8 J I l o i o n s  n';~t t w o  y e o  l " S .  
1 4 .  F i r s t  p l a c e  G u l f  s t a t e s  T o u r n a m e n t  ( b  
~tb~ 1 1 0 ,  1 9 3 4 *  
s e o o n d  1 9 3 7 ,  s e C o n d  1 9 2 9 .  
1 5 . 	  C h a m p l o n s h 1 1 ' !  s o c c e r  a n d  b a s e b e l l ,  1 9 3 5  a n d  1 9 3 7 .  
8 1  
1 0 .  
c e l l  i n  s w i l M 1 1 n g  
s .  
1 7 . "  
n t  
l't~ b  
t l J O  
v i c t o r  
0 1 1  t  ( ) f  
1I.tHU:'~y - s i x  ~Ji1"l89. 
1 8 ,  . J u n l o r  
t~· t i l H J K 8  
b a . l l  
n s .  
1 9 .  , : a x  C e n t ! ' f l . l  C h a m , l o n s :  
i n  ba~ketball i n  8ixte~n y~crs. 
2 0 .  C o n s i s t e n t  c h m n , l o n e  i n  I l l L n o i s
l  
Valle~' r . o n f e r e n c e ,  a l  
s n o r t s .
. .  
2 1 .  T w o  p o i n t  w i n " ' > e r s ,  D e a . f  O l y r . 1 p , 1 . ; : l s  i n  1 9 3 6 .  
2 8 .  ~on f i f t e e n  g a m e s  i n  b a s k e t b a l l  t h i s  y e n r  ( 1 9 3 6 ) .  
2 3 .  U n d e f e a t e d  i n  f o o t t H l l l  d U 1 " l n g  p a s t  y  
2 4 .  
t  
k e t b l l i l  C  
· i o n s .  
2 5 .  H a v e  l o s t  b u t  t w o  g r u m e s  i n  f o b t b a l l  t o  o t h e r  
o o l a  f o r  
t h e  d e 9 f  i n  p a s t  t h i r t e e n  y 9 · ' 1 ' s .  
2 6 .  l e . ; y ' l n g  I n g  t  8  a n d  h o l d i n g  n u r  o w n .  L a s t  y e A r ' S  
besk~tbHl'l 
n  w o n  n i n e  a n d  l 0 3 t  f i v e .  
2 7 .  F i r s t  p l a c e  i n  Fiel~ D a y  a n d  C  
o r e o , S o u t h e r n  A r i z o n a .  
2 8 .  ~'on t w e l v e  o u t  o t  t o u r t e e n  g a m e s  i n  b a s e b a l l .  
2 9 .  r . i o n  m,~jority o : r  g a m e s  i n  t o o t b a l l .  
3 0 .  O e n t r a l  s t a t e s  B a s k e t b a l l  C h a m p i o n s  ' i v e  t i m e s ,  N a t 1 0 n a l  
I  
v h s m p i o n s  t w o  t~e8. 
3 1 .  H a v e  p l a c e d  t w e l v e  b o y s  o n  D e a t  A l l - A m e r i c a  t e a m s .  
3 2 .  S t a t e  J u n i o r  H i g h  S c h o o l  C h a m p i o n s  1 9 3 3 , 1 9 3 4 .  
3 3 .  D e t e a t e d  3 t a t e  C a t h o l i c  b a s k e t b a l l  o h a m p i o n  a n d  r u n n e r ­
u p  i n  N a t i o n a l  C a t h o l i c  T o u r n a m e n t  i n  a  o h a r i t y  g a m e .  
3 4 .  U n d e f e a t e d  f o o t b a l l  t e a m s  1 9 : i O  t o  1 9 3 2 .  
3 5 .  E a s t e r n  ~tates b a s k e t b a l l  c h o m p i o n s  s i x  t t m e a .  
3 6 .  t i a t i o n a l  b a s k e t b a l l  oh~plons t h r e .  t i m • • •  
3 7 .  P e n n  • • l a y  t r o p h y  1 9 3 3 - 1 9 3 4 .  
S U 8 I 1 a r y  
A t h l e t i c s  h a v e  b e e n  p r o v e n  t o  g i v e  t h e  m o a t  b e n e t i t  I n  
p h y s i o a 1  e d u c a t i o n ,  a n d  t h e  d e e r  a r e  d a t ' l n l t e l y  n o t  h a n d i ­
C a p p e d  i n  t h i s  s u b j e c t ,  9 . S  t h e i r  m o t o r  s k i l l s  8 1 ' 9  s l i g h t l y  
a b o v e  t h e  a v e r a g e  h e a r i n g  b o y  o r  g i r l .  A t h l e t i c s  a i d  t h e  
d e a f  t o  d a v e l o b  t h e i r  m o t o r  s k i l l s  t h a y  w i l l  u s e  t o  e o r n  
t h e i r .  1 1 v i ,  
' , d i e  I n d i a n  
c h a o l  h a s  a  f : : l l  a t h l e t i c  p r o g r  
e m b o d i e d  
a 8  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e i r  p h y s i c s l  e d u c ' , t i o n  c u r r i c u l u m .  T h e  
p u r p o s e ' o f  t h e  a t h l e t i c  pro~r 
i s  t o  c o n t r i b u t e  8 8  r . l u c h  a~ 
p o s s i b l e  t o  t h e  C a r d i n A l  1
1
r l n c i p l e s  o f  E d u c a t i o n  a n d  t o  d e v e . l o p  
p u p l l s  t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e i r  c a p a b i l i t i e s  s o  t h n t  t h e y  b e ­
c o m e  h e a l t h i e r ,  h a p o i e r  c i t i z e n s .  
. .
A l l  . , t  t h e  s c h o o l s  i n  t h e  s u r v e y  p a r t i c i p a t e d  i n  b a s k e t ­
b a l l  a s  a n  i n t e r s c h o l ! ' 1 s t i c  s ' : i o r t ,  t w e n t y - t h r e e  f o o t b a l l ,  e l l Z h t ­
. e n  b e s e b a l l ,  a n d  t h i r t e o n  tro.c~. O t h e r  s l ' ) o r t s  p A r t i c i p a t e d  
i n ,  b u t  l e s 8  f r e q u e n t l y ,  w o r e  s o f t b a l l ,  s o c c e r ,  w r e s t l i n g ,  
b o x I n g ,  a n d  h o c k e y .  T h e  d a i l y  p r a c t i c e  f o r  f o o t b o . l l  r a n g e d  
f r o m  t h r e e - q u a r t e r s  o f  a I '  h o u r  t o  t w o  h O i l , r s ,  w i  tl~ t n e  m a j u r ­
i t y  o f  t h e  s c h o o l s  p r a c t i c i n g  o n e  a n d  o n e - h a l f  h o u r s .  1~e 
8 2  
8 3  
avera~ n u m b e r  o f  f 0 0 t b a l l  g A m e s  p l a y e d  w a s  e i g h t ,  a l t h o u g h  
8 0 0 &  s c h o o l s  o l a y e d  a s  f e w  a s  f i v e  g a m e s  a n d  so~e a s  m a n y  8 S  
t e n .  " " : h e  a v e r n g e  n u m b e r  o n  t h e  f o o t b a l l  s q u a d s  w a s  a r o u n d  
t h i r t y ,  w i t h  s o m e  s c h o o l s  h a v i n g  o s  f e w  a s  t w e n t y  a n d  o t h e r s  
a s  m a n y  e~ s i x t y - f i v e .  
k e t b a l l  s h o w a d  a n  a v e r a g e  o r  e i g u t e e n  g a m e s  p e r  s e s s o n  
l a y e d , w i t h  o n e  t e e m  p l a y i n g  a s  f e w  ' 6  s i x  ~ames a n d  A n o t h e r  8 9  
h i g h  8 S  c f i i r t y  g a m e s ,  T h e  a v e r a g e  d a i l y  l e n g t h  o f  pr~ctic. w o s  
o n e  a n d  o n e - h a l f  h o u r s ,  a n d  t h e r e  ~are o n  a n  a v e r a g e  o f  t w e n t y  
b o y s  o n  t h e  s q u a d ,  
B a s e b a l l ,  t r a c k ,  a n d  o t h e r  s p o r t s  w e r e  s h o w n  t o  h a v e  a d e q u a t e  
p r a c t i c e  p e r i o d s ,  u n u s u a l  p a r t i c i p a t i o n ,  a n d  i n t e r e s t i n  
s c h e d u l e s .  
O n l y  e i G h t  s c h o o l s  h a d  u t n l e t i c  t O l l c h e s  h o l d i M  t h e  s t a t e  
phy~i.eal e d l l c l t i o n  l i c e n s e ,  B  l s r g o  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  ~e.ve 
p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n s .  
O v e r  h A l f  o f  t h e  s c h o o l  s a w  t o  i t  t h a t  t h e i r  a t h l e t i c  t e a m s  
c o m p e t e d  w i t h  h i g h  s o h o o l  t e a m s  o n l y ,  t e n  s c h o o l s  belong~d t o  
t h e i r  s t a t e  h i g h  s(~hool a t h l e t i o ,  a s s o c i a t 1 0 n ,  a n t I  t w e n t y  f o u , r  
,  
o f  t h e  s c h o o l s  b e l o n g e d  t o  a  S o h o o l s  f o r  t h e  D e A f  A . t h l e t i c  o o n ­
f e r e n c e .  
V a r i o u s  m e t h o d s  o f  f i n a n c i n g  a t h l e t 1 c  t O f U J B  w e r e  brO~JZ:ht t o  
l i g h t ,  b u t  t h e  r a f i j o r i  t y  0 1 '  s c h o o l s  d e p e n d e d  u p o n  t h e  s t 9 t e  a n d  
t h e  b u d g e t  t o  f i n a n c e  at~ctic p r o g r a m s .  
l I r v e s  f o u n d  w i d o s : o r e a d  a t h l e t i c  f a c i l i t i e s  a v n l l a b l  
a s  p l a y i n g  f i e l d s  w e r e  Q o n c e r n e d .  M a n y  i n t r a m u r a l  s p o r t s  w e r e  
en~&2ed i n  •  b u t  b a s k e t b a l l  a n d  s o t t b a l l  y e r e  i n  D r e p o n d e r a n c e .  
) l o s t  o f  t h e  I I O O o o l s  p r o v i d e d  t o r  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  o f  t h e i r  
a t h l e t i c  t e a m s  b y  b u s  o r  a u t o m o b i l e .  
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R e c o m m e n d a t i o n s  
I n  v i e w  o f  t h e  t a o t s  r e v e a l e d  i n  t h i s  e t u d "  t h e  f o l l o w i n g  
r e o o m m e n d a t i o n a  a r e  m a d e .  
1 .  ! . b a t  G a l l a u d e t  C 6 l l e g e  s t r i v e  t o  o t f e r  a  p h y s i c a l
e d u c a t i o n  c o u r s e  o f  8tu~ c o m p r i s i n g  t h e  f o l l o w 1 n g .  
C O B o h 1 n g  o f  A t h l e t i o s 
  
M e t h o d . s  o f  T e a c h i n g  P h " s i o a l  E d u c a t i o n 
  
A n a t
o
l D 7 
  
P h y s i o l o g y  a n d  H Y g i e n e 
  
~dm1n18tration o t  P h y s i o a l  ¥ d u o a t i o n 
  
O o r r e c t i v e  P h y s i c a l  B d u o a t i o n 
  
T h e o r y  - a n d  P r a c t i o e  o f  P l a y 

F u n d a m e n t a l s  o t  O y m n a s t i o s 
  
a . T h a t  a t h l e t i o  o o a c h e s  a n d  t e a c h e r s  o f  p h y s i o a l  e d u c a ­
t i o n  w o r k  t o  g e t  t h e  s t a t e  requiremen~e f o r  l i c e n o e .  I b i s  
w o u l d  t e n d  t o  r U s e  t h e  s t a n d a r d  o f  t h e  n r o f e s s i o n .  
3 .  T h a t  e a c h  s c h o o l  a t t e m p t  t o  i m p r o v e  i t s  p h y s i c a l
e d u c a t i o n  progr~, t a k ' 1 n g  i n v e n t o r y  o f  i t .  f a c i l i t i e s t  e q U i p ­
m e n t  a n d  . e t - u p  a n d  o o m p a r e  a n d  o o n t r a a t  w i t h  o o t n e r  B c h o o l s  
o f  t h e  s a m e  t y p e .  
4 .  T h a t  s o h o o l s  w i t h  s m a l l  e n r o l l m e n t s  a n d  n o t  h a T i n g
f o o t b a l l  s h o U l d  i n v e 8 t i g a t e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  B i z - m a n  
f o o t b a l l .  .  
5 .  T h a t  e m p h a s i .  b e  p l a o e d  o n  o u t - o f - d o o r  a c t i v i t y , t h e  
t d d o o r  8eas~n t o  b e  l i m i t e d  t r o m  D e c e m b e r  f i r s t  t o  A p r i l  f i r s t .  
6 .  T h a t  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f  o . g a n i z e  int~amural l e a g u e s
i n  a l l  m a j o r  a n d  m i n o r  s p o r t s  w h e n e v e r  p o s s i b l e .  E x t e n d  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  a l l  t o  p l a y  a n d  n o t  t o  a  o h o s e n  f e w  o n  t h e  
v a r s i  t y  t e s m a •  
7 .  T h a t  p r o v i s i o n  f o r  p h y s i o a l  e d u o a t i o n  t o  b e  g i T e n  i n  
~l·l g r a d e s  t r o m  t h e  f i r s t  t h r o U g h  h i g h  s c h o o l  b e  m a d e .  
8 .  T h s . " i  p u p 1 l s  b .  g r a d e d  i n  p h y s i c a l  e d u o a t i o n  a 8  t h e y  a N  
1 n  a c a d e m i o  s u b j e o t s .  
9 .  T . h a t  s o h o o l s  J o 1 n  t h e  s t a t e  h i g h  s o h o o l  a t h l e t i c  a a s o ­
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8 0 . 8  d u r i n g  
r a o r e a t l o n  p e r i o d .  ' ! h e  c u r r i c u l u m  o o n t a 1 n 8  
g a m e s ,  t o r . m a l  e x . r o l • • • ,  a t b ! e t i 8 c ,  a n d  s t u a , • •  T h e  t f m e  d e T o t e d  
t o  p h y s i c a l  e d u o a t l o n  t o r  e a o h  pupl~ 1 .  t h r e e ·  h o u r s  p e r  w e e k .  
T h e  s o b o o l  emplo~. D O  t u l l  t t m .  t e a c h e r  o t  p h y s l o a l  e d u ­
c a t l o n  b u t  o n e  p a r t  t i m e  t e a o h e r  o a l - r l a .  t h e  1 0 , . 4  a l o n g  w i t h  
o t h e r  dut1.1~ 
}  
B o y .  a n d  g l r l s  u s ' .  t h e s & . m 9  
g y m n a s l u m ,  a l t e r n a t l n g  I n  
s e p a r a t e  0 1 a 8 s e s .  T h e  A v e r S a e  b e r  I n  8  0 1 a 8 8  1 s  n 1 r i \ e e n  
a n d
.  ­ , . .  
t h e  l e n s t h  o f  t h e  l . s 8 0 1 1  I s  t o r t y - r l v e  m i n u t e s .  
T h e  s o h o o l  d o e s  n o t  o t t e r  a  m o r e  o o m p l e t e  p r o  
b e c a u s e  
o t  a  o r o w d e , d  s o h e d u l e  a n d  a  t e a o h e p  8hortag.~, 
9 0  
T h e  a r e a  a t  1 n d o o r  s p a c e  d e v o t e d  t o  p h 7 s 1 . o a l  e d u c o . ' t 1 o n  1 .  
4 . 1 1 5  S ! q u a r o f ' e e t .  T b l a  me~ s p a c e  f o r  a o t u a l  a o t l l v l t y  o n l , . .  
' ! b e  d 1 m a . n s 1 a n s  o r  t h e  b a s k e t b a l l  a . o u r t  a r e  7 0  t e , a t  b y  4 2  f e - a t .  
W h e  seat1~ c a p a e l t 7  0 1  t h e  ~a$lua 1 1  t o u r  h u n d r e d  p e r s o n a .  
e  t l o o ! '  1 s  o o m p o s e d  o , t  h U d  m a p l e  •  ' J ' h e  ~eplaoeable v a l u e  o r  
S Y J D D 8 . s 1 u l I B  e q u i p m e n t  j . . .  n i n e  h u n d r e d  a n d  t o u r  d o l l ' a r B .  
I ' h e  s c h e o l  h a a  p l a 7 s r o U l l d  e q u l p m e n t ·  t o r  s m a l l - e r ,  , c h l 1 d r . n .  
" ! h e  · a r t J a  o f ' t h e  d r e ' B a l n g  q u a r t e r s  1 .  8 0 5  s q u a r e  t e e t .  
~terschola8tl0 . s p o r t s  e n g a g e d  i n  b y  t h e  l . c h o o 1 a r e  b a s k e t ­
b a l l ; ! , t o o t b a l l  a n d  b a a e b a l l .  
' ! b e  f o o t b a l l  s q u a d  i s  e , o m p o s e d  0 - 1 '  t h 1 I ' S y - o n e  b a t s  a n d  p 1 . . , .  
e i g h t  g a m e s  . .  s e a s o n • .  ! b e  b a s e b a l l  t 8 8 D l  1 8  o o m p r 1 s e d  a t  t . . . . n t y  
b o y s  ' a n d  p l a y w  t e n  g m a e s  p e r  s e a s o n ,  p r a c t 1 c l n g  o n e  b o u r  a n d  
t w e n t y  m 1 n u t e s  d a l 1 i .  m e  b a s k e t b , J , l  s q u a d  p 1 8 7 8  e i g h t e e n  g a m e .  
a .  ae",~on, h a l l  t  . . . . n t y  b o y s  i n  u n 1 t o r s  a n d  p r a o t i o e s  o n e  h o u r  a n d .  
e i g h t e o l l  m i n u t e s  d a l l y . ,  
~e & t h l e t 1 0  c o a c h  d o e s  n o t  h a v e  t h e  . t a t e  p h 7 s 1 o a l  
e d u o a t l o l l  1 1 o e n a e .  
i b y a l o a l  e x a m i n a t i o n s  ,~e 8 1 v e n  t o  a l l  a t h l e t e s  e n g a g i n g  
i n  i n t e r s o h o l a s t i o  s p o r t • • .  
T h e  a t h l e t i 0  t e 8 l l l s  p l a y  h i g h  s c h o o l  t e a m s  ( o ' t h e r  s c h o o l s  
C a l " '  t h e  d e a t  i n o l U d e d )  o n l y  a n d  1 8  a  m e m b e r  o f  i U 1  , a t h l e t l 0  
ClO~e.~ o f  s c h o o l s  t o . r  t h e  d e a f '  b u t , t s  n o t  a  m e m b e r  o ' t  
i t s 	  s t a t e s '  h i g h  s o h o o l  a t h l e t i c  assoo1atlo~.
 
' l ' h e  'Qthl~tlclI a r e  t i n a n o e d  b y  t h e  s o h o o l  t u n d a ,  s e a s o n 
  
tic~ets a n d  g u a r a n t e e s . 
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